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Ckts>s« «spedsáes^ 
défi ]x»r SO años. '• -.:,* ■
Baldosas úf> alto y Isí̂  ' jMma.
«amenfacióa íaiiíaeií^ s de ios mársaolas. 
 ̂ La fábrica rsás antigua ds AaidaiíiiCia'.iy 
m  mayor.Qxf^Etaeióa.
ReccfíaeíKií&aic-3 ai púljlie® a® éd^oisáaai 
m8atroe-artíe,!iiospaí€a1;ai!Íi^ conojtrás isai'. 
iaeios&es hechas por aiguncs fiE^iqd^es los' 
leusks disían maeho eu; l>eliesea, ^álidad ;,y 
,ie®!ojfidó. HdaiíÍéctóB2í^o3%iî  ̂
i ^ tó a a ció ji' dé .t<̂ _;cls?átó’,^  
a s iiñ cM y .^ n ií^ .
:Í^ráoiicas.
' í C A L L É
fBfSiíSSS r̂?f}SiSÍÍfifS^míZf7!}ISrcrr«íseC/^:í‘iî ^H m r^^
en que Be coloqise y, pos* lo tanto, en 
nuestro eoncepío y (raeríendo acon« 
sejarle bien, êber?a cuiocajrga,.̂ :, 
aqueíks q‘̂ e io fiioran á éi más fdvo« 
rabies ante la opioidn, y más adecua­
das á ios fi’Jt‘3 d« sanear, moralizar 
y normídizar la administradla rauni- 
cipa?, que es lo que en primer térmi 
no, interesa al véciMai io y debe inte 
regarnos ú. ~
C O M P A Ñ I A  , N U M /  B 6  ( P U E R T A ! N U E V A )
D E
; Coa krgs práctiea.y bnénas jéféFñnciá's- 
«é offíico para i& GonUMildad, €>Js, Cuen­
tas CúsiionieB, ó cargo da íeBpoaasbiíid&fi 
encaéa s'em. • .
Lista de ecsreos eódüia aám. 2'5.613»
l a i i i i
..'w-ŵ-viKi#xxiwiKB»mGseíts»wifc»<síyvê^E l i r l i l t f f s  d e  l a s  a g u a s
;, Uflî  dé loe agi^ctoa de Ja .cuéatióa de las' 
sgaa», en .qae el Ayuníámieato.liásta ahoya 
Qo se ha fijsdo, ks él al arliitiío
sobré, aprovociismisníí) dé las' dfe ToErsmo- 
íinoai,' . - , ' ■ ,
El mnaicipio c?£ó esta ioapneslo coistra- 
do á la ley é impugoado poir los*, contriba- 
'yéateé.^Á'ceplóas'í'dfao./tóircaiíio,, de iraíse»- 
oiós qué fiólo se éobráde, dada su tlégsii- 
dad̂  mi6̂ 'tr|LS doraren las ó'bsas dei Párgué 
y cé'n tóéluaiVa áplieación-á diebas o-hyas, 
Eatsa ia<:«Q;á 'Eu fio 'j' desáe el próximo 
año .earóéo'yl^é da Sidieaaióil'ios isg?f sos de 
tal e#bi1.!fldi Pero además' ea moustitioad 
que aa perciba'uá tribulo p'ftsf uñ a'pyoTacba- 
fhiétito que ,-eo existe, pueato que Is larneu- 
sa mayoría dé ié? propietarjoa .tíe'aguéé dfi. 
TorrótaolíríoÉ BO,bééibí»n y, porl«.í'!^ío,'no 
atil.iéa.á'Isfi'qué Í'éé‘''córóééó'oufiefiV '
' , Si'Ayáíilamíénio ió sabe y ló-téfeí^ecé;’ 
k  ¿omisión inunieipáltlo %uae pcseé prue- 
fass ifidubiíadas de lo qué docitao^; lós éon- 
céjaíés tra'eaéU- 'de vez^n saá&do''tónlra los 
«busos,de la t,itul&a'st, Étu'préa  ̂atJénrúíasia,, 
«UBgB0.,nac!a pTáciiso rssqsl’ríáu. ŷ ■' sus ía-
L a  dotación é ii con tra  q tp  tu vo  lU' 
gar en el A yu n tam ien to , de la; épiici 
t¿d  da un m es de prórro ga  á la. ii- 
CQücia <|ue p e r enferm o ven ía  d isfra  
tan% !¿i a lca ld e Sr. D elgado L óp ez, 
trae M a ro  jadá.s. tres detorm ioacioneB 
q a e t e  señ or pueda a d op .ía í:.<5p re-B . . .
g e n tó r la  dim im ó tí d e l ^«siiciiv Ü r?hi Wn nm* i  Morttóla iEC5utacróavds>ks aguas
'  ̂ F-‘i^'*|de TdPróinqdBOs, no se.BÍcñíé coa fuoyzaa
pm,-6 p 0^emón|pgy¿ q¿i(ri¡(3j'4 íjegqciáa ló acordado.” Todo nfirsario a
‘ ^  aipalüíay. presidir jos cabildos.iegtó..i>b' t?ssají5. ea .ning-aaa otra’ ¡poblaeióíí, iis» fau««
JDa égtááj tras dBtaifmlpaciOBes la id é  Égpsfigj.péró ea Málaga pssay eaiaori.e-^¿Q.,iip~„ .̂,
Última serí^' --------— — **-“  --**■ ---*-'•■ ■ •■ ■  ■ ■ ' •
itioaide, üun
Uaioanieníe los sudsxprésos,. donde viav 
jan el ministía, el milJopavio 6 el 
banquéío están bisa tuidadoa.
La compañía de Madrid á Zaragoza y  á 
Alicaníe comete el eaorme abuso da no po- 
oer CQcbe» ds tercer», eu'.los trenes córraos, 
ni aún para loa empalmes con loe tienes 
que los arrastran dentro de su t«í!. '
Para venir de Albscate ú otro punto de 
LSTanta ñ. cuelquiera da Ies pueblos de Aa- 
áelufií®, hay que ha ser noche en Alcázíir 
da San Jasa* El tren que sale á la  una y 
treinta es eoí̂ reo, y como ésta no arrastra 
cochea de tercera clasa, hay qué salir ¿ las 
13 40ea el i'^m.númsro (Josilam-ado:mixto, 
quesejí* más propio denomiasríé da meir- 
esneíag;llega á Górdoba á las 2-10 delam&r 
dragada y é i que venga para cualquiera de 
l&s estaciones de sqaéU& á Málaga y em­
palmes de La Roda ó Bébadilia, tiene que 
hacer otra noche; no a&ía tren haata las 6 y 
15, viéndose dormir á los joiaalaros lira­
dos en el suelo de los ;andenes y bancos de. 
la sala de espera (en la eataeíó.n, que i® tie­
ne),como si fueran poJ/los» debiendo 
un fevQr ai jefe da l® estacióa que 
porque: en algunas se les niega este rófa- 
gio. Esta vargüsoaa y -eatos ébusos Bon< 
el iesuitftdo.de que k s  cotnpañfai teagaa 
de consíjeii'Cis á los hombres más ififlayell^ 
tea íisí Parlamento y dei Gobierno.
¿Qaé nación permila que una empresa 
cause tan grandes perjuicios, no poniendo 
eochss de 3.® en los eorréos, cuando ya ba­
ñe gñoa que hasta Jos expresos. los asjás- 
íran? ■ ‘ . . .
•. ¡'j Tj?atísití«r*f
El'?; tratado comercial con Francia, que 
haâ l̂  la fecha se presenta probable, según 
datos del ministerio Se Hacienda, neceei- 
ta un estudio muy detenido y ana confíou- 
te; general délas importaciones y.exporí*-. 
ciéncf; satas razones bou causa de que lo 
deja para,ajrlíeuíos sucesivos,
Enrique AbásoioO ó M 'is ié .n  p r o T i n c l i l
Ayer tarda celebró su aágunfia sesión de 
la É,emana éste organismo, asistiendo los 
vocales señoieg Alvares Net, Ortiz Quiño­
nes, Nuñéz Gisliro, G»rCía ZálabardO;
Rosa,, pidiendo ae dote do servicios urba- 
nos. ■ '
Da don Félix Rabollo y Mor», pidiendo 
.?e prorrogue la pénei6.Q que viene díssfm- 
tsndo dbn FéJx Ms -k Rebollo y Gazáv:
de la Vr-toría quíidó tanabisa inuñdaSé la 
Oieaia. de Santiago.
lL«’g».«s2oma.d[a .
Angéla Solio, iaquilina de una de laé ca­
sas itmndaclas, se produjo una laxación óa 
el codo izquierdo, al psetendei poaér ea 
salvo su mo3a»íto s'jaar.
Han sillo machis las escenas cómicas
De don Félix Aguibr González, pi4íesdo| que-coaidédtlcíií ffio-tivo'se han áésasróKs- 
eé le abona un.á esutidad que se le aÚeudfJSo sa muchas psiíea. 
y Sé le eonestiau veinte días-para tomar iosI « á a  fe®®í!,a.baño» áñ Alham®., i  ^ léá esís-y cuarto da ésta- tsrdé yién.
Da fíba Manuel Navajas Gonzálss, como||)ca8Íón de eafrenlar las bestias del tranvía 
apcdsródO' da„_ don Francisco; Delgado Do-¡ cúm. 8, coa él poete.qué én la Alameda da
míngáez, reclamando el pago de airendá 
mi'SEÍo de dos casas eAla bareiada da Ghu- 
rriána.
d@ e®s3alni®Ei6a 
Da la de Qináío, relativo á la aline&cióií
Gspa8,hiaos hsy próximo á la subida al Egi- 
dó, cayó muerta una mala que tropezó í-oa 
uno de ios csísles dé Îa luz eléctrica, des­
prendido á congécueneia de la tormenta.' .
El alcalde de barrio don Manuel Torre*
MftrSía yekndia y Darán Sánchez, hijo debéa sojetaraé ios terreabe que ealGómez se personó en el lugar dé la oeu
prósídenoiá del s é W  Gaffftr.sna. | el Mrdo^áe k  Malagaeta posee ,den Jaan|?rsacia, dictando las oportunas órdenes
Tomáronae los siguientes acuerdó»: I  ̂ *
Remitir ai juez da instruedón de Colme- sobre valoración da un te-1
^rseno que pierde para enea'ncheáa la vía j 
............núm. 48 calle Jaáa J. Rslo-I además &1,certificado que ipíereaaba,cuyo asua-J¡o to lm , ><> «ÍM »ob«e la masa. 
a  fü-l Esneiopáí el ingreso-ea la Caca de Ex-i jrf.rL 
pósitos dé l03' niáéa Fraacisso Rámneo 
A lb am tín  y Jadato Cabróra.
.'Disponer ei iegreso de v&rioa andane» 
eu la Gasa de Misericordia, él de don Mo« 
daatq Caballero Pérez en el Manicomio prp- 
viacf&i/jr la 0aliá.adel mismo délos felie- 
saába Lucio SEaller Heredía y Paulino Na­
vas--Ruiz.
Aprobar el infosma favórsrbla á la éx- 
própiacióa de terrónos ea término de Coi-.
La única empresa peíjacUcááa este, año la constraedán dé la earTetara|pg5¿g¿gQgjgg-^|j®jg^^^^
en ios j.agresoa á contar .desde 1.® de-Eaero úrdea Se la de Aateqaera’á Ar-
á I& fecha, es la ds los ferroeaTriléaaaá&íarj®^ *̂^®®^®^
cegjpeso el trsspo'rte'dé mercRncias y serví-i á ínferm/del óñeisl lélrádóél re*
do de las estaciones es Jan mtlc qm, Ayua-
teháo iodo ei diedonário, sería de Álbaufíu de ia Torre contra el
padarlG describir. S i e » t a c o m p a ñ í a , P ó r  el 
ea las expedicio.nes y el sretiaso *| samado triméstrs del año actual
legada de la» mercancías, su recauda-1^ y '
] Y  apícbas'el.Infema .en pró del récursOi, 
lúe a.l2«,dffl'(le don F.s'aaciséo Viana G-á.: ‘
* •
De la ds Háciends, ea escrito de Conía? 
dhris, pidiendo ampliación da crédito pará 
pagos de jornales de la recaudación de ar­
bitrio.
M 9@Í63£e*
Del sfiAoí concéj&rdüQ, Bsrsabé Viñas 
dsl Pino,relativa á que se redacta un regla­
mento para el buen régimen y gobierno de 
la Higiene Muaiclpai.
, Del señor concejal don Fráncisso Raíz 




3063,, Y moíivoB, á  p.t08é{it&rs.e en  e l
Ayj|nláimi&ütó f  ,pñpomIe-r aUí á-
c«Htíts.s'\reclam^fjó,.nea se ie  haesD,
^rréfstraiidp ' 1a  ^AeñptksaM lidad de
3K3 actos. S i A sio s  se h a a  a jíistad ó  
-■  - -
diseissióE que 
b le . S j, po% ei eo|itrario, han, sido 
caprichosos^,: á rb iip A m s, ilegales é 
incoEopatibies iícoo lo  q ue debe ser 
jana b u sn a gBS|i.ón a d ajiiifstraü va, 
deber sa y o  tam bién es ir  á  responder 
de ellos y de su s coV® cuenóias. E sto 
es lo m eaos que se p^ede exigir á
dotida, y másXw.a á isp a tid a  cei.isa.ra- M  ««clgalsmo poíUicp con prororbiaXeCi ■ ;f ea-una diataaciVáoTíy kllómetroílha-’'^«batra ééaftjfáoidééat» A-yaat8,mi6nío sobra |
d a  c o m o , a aaíd ^ Jás-^ ás: ááb rin aies,|í-'^ ^ ^ ^ ^ 'f?f róviéionéa, ..sin respéter n o s f e e . ú ó | a  pór:Kq3í .ja ..-
úéfieie-xitea y d esdichadas. . |pntíto dq vísta «« la Idlosipcn ^®^"f'’eusndo Is ley de policía áo loa férroetxri-
Ca'fg,O,ÍTajyg-'jn ĵ,¿0. '̂. cuando.' t&íéaf ' L ia ilGíradse v salid"*a-̂ a ios ífatirsaa®
e e t í  obiigado, por m u ch ísim as .razó iagussno ejisten rctac un añov óW ofieinJi ? sahd«s Se los í?6neséa|
■■ ® y qus uu Qxiy y omJ88xa-|jag estetioaes es tan irregular, que dcswéi
de madamas,,
yehtefc._6ft.»^«aavtté»nala.píote8fe8. •  ̂ . o etecróo a Bt.piel,52 kllómctró#, •beta»-í AlnorOn»! dé infanterl» don AXbéfto An-
Ltams.mcis la stef,clon de loa concejska^ cinco horas y vélate minutos; la eoofarifio el mando del rsgi-
qué vienen ócup&ndoae dei ffibastacimteato ggpgj^ Iieaf?.da d®i ts4  y  tuve P&ví?,a.a gqaraicióa qn Cádiz.
________ _ ___ f ^  eeperamos que ei susodicho ax-s qag pag^y ei día pasteado en loa bcüotereg Entesloa ascendMos al empleo- in.mQdm-
ria ley, Bad§\tÍena qua. tem er :da la  “ Iteio essapsreesr^ asi pí®®npncato|poíqneJ^o Jlai¡j;^pQygq ĝJJ ĝ ggJ3.j,QJ,2, ĝ̂ J_ĝ táea la p opuesta da isfanteiía, da qua 
t e s iÓ B .  e sobro e llo s  88 eñta- ** y una paBéta á nn ¡ c u e n t e ,  flgnra,,nup amí-
tor, pasó te cceho colocado en el guelo so-
E L  T m F G E A L
Otra esaa equivaldría á pedir justicia y 
no por casa, Eñgúa el ádegió.
. . ..̂ ..AV«iiiU;apgiiSSaB!SaŜ -̂ g>-ÊSaaeB8tnwrrwM«mar7wiwmKa«i
. E S 0 -a.a^afka.®.álaa 
,. "Da?aa.te toda íá--«iB4dTO^l8.a  casos?, 
un ,i3i8i&Me e i .. fqsíte, < tempoíaJ, iniciado 
'anoahé. ' ^
Prósimamenle á íaa.<jii'ócc> dé la madru­
gada 'los serenos que'Víj^i&n los alrededo­
res áe Gaaáalmédiaa, - cbaervaron que el 
sío, á'coüseeaencia"áé fa gran caníicíaÁ.de 
■ Sgua que traía, soiésazaba, desbprdaróe 
por las escaleriitea de Puerta Nasva y Pasi-' 
lio de Gaiaíb.áráa.
Ea e l acto hicieron te señal iregtemés ta- 
sia, -acudiendo v.asióa agentes Eoctarnos
que el caco ..veguería.
S@t®ss£dl@a
El tren uúm. 22, ó sea el que líegéá Má̂  
Isga á tes dos y  media de lá- tar.de, no viáo 
áyér á cauca de. d.eté06ssa .entre., Pinos 
Paentsa á Ylíora, por habevaé éorridó elté- 
rreno á cons '̂saQncia da la fuerza d.eí 'agua.
Se formó un tren especial para 'cónducir 
á los vi&jerog, llegando á esta capital ano- 
ch» á las siete y media.
El tren núm. 1 de, la línea de Bobadilte á 
Algeciras se detuvo en Benáoján, por idén- 
tica causa que el antasior.
En el Gobierno civil se recibiegbn ayer 
tarda los Eiguiantea telegramas.
«JefeEsteoión á .Gobesaadór.
Rondé 4- l ‘30 t.
El tren núm. 1 quedó detenido hoy á la 
una y media ea Jlmera de Libar.
Lo propio le ha ocurrido hoy eá Beaao- 
jln  al tren núm. 6, E?ta detención obedece 
á un .cossimieatp dsl takreao ea. varias par­
tes éntre los áoB puntüa, por lo que se hace 
imposible.el íssshordo, habiendo salido un 
^en esgseial ,áé Ronda á tea 9 ‘55.—Jefa da 
ssteeión.»
 ̂ «Ronda 4- l ‘301.
Halíáaaoee daíenido é l tren súm. 1 ea
¡Jimsra de.Libar por corrimiaíitó de 3.a Vía, 
i sale, ua ú m  m  - â í̂bürao 'al áüxilio dé los'
[0 É la carne le Jiorro
Pór lo qué se ve', lo úaübo que queda de 
¡aquél és.candaloso asunto de te venta da
bre su mante.
Para eenparnos de la c'ompsñía de fe¡*o 'Manuel Rojas González, 
csríiles Andsluces, - hay que hacer puntos ' Tenemos un verdadero gusto en felicitir- 
muy negros y dejarte, ate .perjuicio de es- i' deseándote muchas proaperidádes ea au 
psrar caá ocásJóivprópicia de (l&rla una
cióa enloa Tribunales,en compensación de I -“ Todavía as retraaavA algunos d ila te  
lo poco que se preocupan los gobiernoB coribinacióa de altes
qúten acepta^ im  cargo""y,ea su  npcíva» de burro, es la derasuíte qns| vües de tes en^mes faltes quecotófiíe. raliUarea que prepm  el miaistea
em peño conieté la s  iiegaiida^ es y las®® jazgado pre^ntó oí proeurador D. F#as-| jí[ descenso en esta comosiñía nsáaEl    pa  ad  tiene i
o, ei psimei teniente del Regimiento deH°® én poco tiempo pusierón tsbianés en 
óraobíi. de guarniclóii en Granada, donf ®®̂ hdss, deespareeiandoasí aquel peli- 
~ '-■  *gyo.
La castidad de sgaa que llevaba el rio 
ér& Ijaataníe erscida.
Eá ios pueaies siíuárósse eeta mafíang 
numeróB&s íjéísonas éóntémplando te riada. 
Eoffl ©ístel»ai . ,
Era úna temojidad andar esta mftd?ugada
fisctralimitafiariéa da o a a  ss  aenaa ^ '̂“ hre y | de particular y más por Is parte Sur que háy - - “Con objteto de que el Regimiento de
S ñ í ó d  S i n i  del vecino de Málaga don cos£a,s y joa vapores llevíñ hasta ios pa- Extrómadur» pueda dedicarse ai tjércicio
l;d,i>UUU lilUUiW-S ]^ájong2 Me n a r i i i d ? - J . .  i;. fnAjí, -vi» -----_______ UfenarAtmin lass mürsÍAhpara nnA o« 11,0»..»ipábiíco y en pienu uauuuy í m u ci s píancisco M rquez rino, Cómo perjudi 
pal al Sr. JJélgado L ópez. , icaáo gravemente ea su salud por haber
S i las responsabíiítíatíes tíe ciertaIconsumiiio carnea de aqucll&s en m&l eeta- 
grávaóad q ue j e  ad^aíeren  en. e l d es-i do da coaeexvaeión, sacrificades clandesti- 
em peñó de p uestos i ó  esa n atu raleza  i  naniénte y expendidas estafando ai gú 
pudieran evadirse con ei só lo  hecho |hlteó«  ̂ •
de recabar u n a  licencia, d e  p re se n ta r l Êl juzgado de pHmsra instancia, si-
la  d iia is ió k ' ó aim plem eate a u s e n t a r - «•' .
CIA rií«;r,«cí;i -.x-sViiAriQ/ÍQ ®̂3,bó poj nogsr al reclamante per-
se dieiendo^^abí qa_.da eso , ^®cabe|gQjj¡jjj^g¿ hacerlo con el caiáster de
duda que lam dm im stracióa  munici- i  pejrjaaicado, alegando que este perjuicio no 
pal sería  u n  tí^$fihado de m oralidad yiestaba probado, ,no cbatanta las decl&ra- 
tíeo i’den.  ̂  ̂  ̂ i  cioáós y certificados faeültativbs;diciéndo-
No; esa s res^onsabiiidadé'S'm 'pue- lie  que sólo se te pofifía admitirla demanda 
4 en n i deben sér solven tadas de e s á i siJaAqr^aiabá á título de, acción pública y 
.forma; cuan do C o n tra e n  alcalde s e l p a r a  
fórm uian  tan tos y  ía il g r a v í s i m o s ®
cargas, eom o ios l|iie pesaa, s ó b r e la s  Apelada esta resolución afile la Audíen-
quetee de la TxrlfA X, 2, por' ao emplear ««
servicios ten deplorablea. Hsgsmos resú- h w  de veiificar, continuará el de Borbóa
írcnea'l y  3.—Viceáts.s
, E 'i 2'i© C?.s'mpsi,sini®á '
Por nótidss paríteularas ae sapo este 
tarde ea Málaga que el lío de CRaip:aMites 
i e había desbordado.
Si bien no ha oéáaioóado ésto desi^jt- 
ciss p6r80Qsles,bay que temshía? loé daños 
eausiados por la inundación, que han Bído 
considaíabteB.
E s a  péjíigiasaffl ' ■
Aunque se carees de dsislles preeisss 
puede aségurarsé que las pérdidas oeásic- 
aaSas por la tormenta bou exhorbitasies.
Muéhofl tegites han qnedadot ams&do® 
por c-ompléto.J u n t a  d e  A s o c i a d o s
Gen te aaistócete dé̂ .los vocales Beñóres 
.Sán-íhez Pastor Rosado, Nara-ojo Val.te,]‘o,
<Ís1̂ u?|ÑavamNgvsjaB, Presseda Altelte, Viña» 
rífate se eo.íiside- del Pme, Gómez Gbtte,'Ssg^Ie.rva Spotor-
TTi<aiaíá-»«'í« i LsE-s Pfinkgua,. Ruiz GuUéíísz, Luque,
T?i j ■ ' . , |Vii,íalbá y  Aivasjez: López, se. reunió la
E; fuerte vteato remansa causó baaíaníel janía de Asociaáoá para continuar la
alón suependifda el 20 del pasado mes..mea dalos iogsesos de 1.® 
Agosto del año actual;
s,un: siguiera is, tíímisidn pueden ser íübstáetíiío 'pí&ña: qus' los '•-.héei.ioS' se d.e- payea y ia réaponsabiU^ad se exija y sé ¿*aga efectivape^ los medios que' marea JA ley, cuya apíícacíéo, fia úi- ^   ̂ ,  ̂ . ,timo tár.MÍnc?, es- d,e ia c.on3.petencia ofi|io con la éfiesete que eU caco re- ■ s'ívimfim de í& .SurísríoriVIad ff'ubbfíia. Iq^sría ééíé dsxite de c«ráGt.sr publieo, bue-prlmero de íajsupfiríorídad gubárna 
íiva cem la formación del oportuoo 
expediente y  d e  la autoridad j ddidal 
después con jk; sanción penalque co 
'arresponda.- . ■■'■. ; ;
En este terreno eólocadála cuéS';
tléD.j ai alcaldaRíe Má'.lágá'ñbJ<5 qus?' 
dan mds qm  dos caminos: 6 {iffî eh 
jtOTse en cabildo á deshacer- :fioñ. 
plÉ̂ ebás y á desvirtuar cosa 'razQQCg'' 
catbJos cargos se le dcumulan,  ̂á 
atro t̂Vi’ digna y v̂ l irosamente las 
fiím&í cu^^tes de su gssiíón, respon 
diendo dê u&v&ctcs Cualquiera otra
en quÁlo. cue^Lón so s alia planísadé^ 
será de vargobz-osa h u M é .. qtíe, s in . 
salvarle} d é 'k s  rosponsabiitííadeg en
pifia y qae ae admiten cóma píueba te» áé- 
clara'eíonés fia loa médicóg.
Exeusaíéfia , decir cuánto aplaudimos la 
jaiate dét^rmfcación áfi la Audiencia. 
Ya'.qué las autorldádes no haa perBégui-
rd es.qua paEiículavmeate 0I Sr.-Márquez 
Méiiao, como psíjudicado en su eslnd por 
haber sido vicüma áo squsl criminal tráfi­
co, llevo á víss dé hecho atf* propósilo de 
exigir .reépÓHgabiiidadés á jóa sulores'de
aquel delito, qua .sin, éBte.cáitea ipendiente, 
quizá áéstea horacéstaiia impaae.
da Eaaso a l5 el déataeamento; daiGaslilIo de órbols* de lo» paseo», dastroi bralfsro, hasta nueva orden, quedando por I ao pocos. 8fr*
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í lanío sin efaeto, la áo te plaza da ayer rés- i pecio ai particulSr.—Terminada bu Hcencis, ha regresado á éste plaza el primer teniente do Borbón. don Manuel López Pernándéz.P@s?vi®Io pfflM Ii®yParada; Bórbóa,Hospital y provisionea: Capitán dé Ex­tremadura, D. Dionisio Amanda.Cuartel: Exíremadurs, Cspitás, D. José Jurado; Borbón, oteo, D. Artaró Peráirs., Guardia:' Exirómadüró,''Pílm'si'tsaienté, í). Aifrado M&roto; Borbón, oíró,; D. Er- nsstó Galán.Vi. îtenda: Extremadura, Primer lenien- ; te, D. Antonio Carpiatisirí Borbón, otro, ■ |D, Antonio G')'-Rs?msgo'sa. J . EFE:
Eáta ihafiana vimos en el suelo una de las hemosaa p&Imíraa del Paseo de Ra- ding.También Sé llevó el huracán toda te te-San?Asa^ k  casa a.® 24 do la calla Muro de venir te baneariota no han pueato medios
' t i ' . A y t í t a i i i e i i t o
Caisiáa'fiá® gada« '
La lluvia torrencial y continua anegó tes 
casas Biguienles:
Alameda da'Gapuchinos 26, 28, 30 y 32, 
Muro da'Sánta Ana 24, Gneío de !á Epide­
mia 61, 63 y 85 y no podas de las callas 
de 'Hasrto’ de''Mónjás, Cítelos,' MaHabal, 
Gameltetag, Plaza dé la Rasa, Plaza de tea
Ocupó te presidencia él geñor Torre* 
Roybóa.
Abierta te sesión el señor Raíz Gutíejerez 
cenaura aerémente al Alcalde pseside:nte y 
al Ordenador de pagos, que á pesar de ver
para emmorar en lo posible loa efeeloa de 
te m im a.
Cálcate qus dejarán de pegarse obliga­
ciones por valor íie í .600.000 peeata», aca­
rreando coBflielos á te Corporación eomô  
ei ocafiioaaáü con te :suspan»ióa de pago» 
del créfiUo de la marquesa ,da Gaaa Jara.
Termina el Sr. Ruis Gutiérrez diciendo,, 





P E  G O L .A B 6 R A d l( :) js r
teparíis
E o a  f-ea’s’oesK’ffilé s  
Estas compañía», que no cesan de pedir> . \ i. . ' 1 1 i. ■ I- ‘ WAV» ̂ í * ' y  ,)A\f Wwí»U. uCl uffiuX*
actitud  qufi^,ítdopifi, d ado ©1 fistsiaq. concesiones ai Estado, píincipilmmte en loque más peíjadtca á ia recaudación de .Aduanas y á las industsiss. eapafintes, cc- ' mo ia importación do ios. mitortelea del ex-
que haya mctímdc^^si la  súperioridadi^^^^i®^®» todos lO» años ácaaan un aumen- 
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*S «e ’0-‘TO ® *0 trí VI -í3o «» tí -tí .« <» S  M S ® «<1 s-5' ;g
dol día para la sesión .pública qy- 
dinarií.q|a Bsubads .celo.brar - oí. próximo 
viernca. .ij
. S e c íñ c to
Dasigaalión dsl señor soaofji5Í,.qnfi"presl-
8 Expedienta para.jaatjfi.jar lap-obrezade 
f Juiin Torré» Péyes, r$cluta. dei reemplazo
I'de. 1905.;,}'I • Gáéutfi’.Ae hfi ,cárro.8js'oucpafio por él-ée- I ñor jaez..dô di»t?ifo, de la Alameda.
I DisteiBuslÓn de fondos por obligacionés 
para el cqróientñ mes.
Ifigsesoa meiiosda 1905 én Jguaiés-fe-| ' 'Esteáctd de lo» acuerdoa adopíaáoa por 
chas: .■ lia Gorporasión y Junta Municipal en el mas
Asdaluáé» . 'f, . ’ , Pías. 715.526,00'|5l®
.La co'mpafiíá" de Saníándéj á Bilfaffio, »tt| .de.presupusato ordinario pare
balaniró es hsste fil'Sqdé Junte, por-feRte dól
teuaítefoa pov-eompleto te c&lie de te Vic-, 
tííriá.,;'róbasanáh''efi algunéa puntos tes í̂ ce--! 
na, j  déaocndísrca por 1a Plaza ds Riego>.y 
■ y calía deiGraaads, erraslrando .bastante 
'tengo. ,
La avenida decreció bien pronto permi- 
mdo cireater lo» tranvías qás en ua prin­
cipio sé vieron detenidos.
..EiFsS<í». Bíai©®.^y la  P ® jn 2Si ■ 
EftOfS bamtfs sofrieron también ios éffic­
to a de ia tormenta quedando el primero da 
dichos barrios convesdido en una laguna.
Ea el Bulto Bé snagaron temblón varia» i 
casa» y calles.
IsatfSiinsStaMiSSi 
Han quedado iaíransüabias á
Acto seguido ss Isvántójte sesión.
.T ísístS®  ©osa Stós.® .— Unn de te» 
pey.rónaa que más h%n sesándado ..en Berna
ia labor dsl .áiíSCiíO? general d® Aduanas
Eí. Siíg-Ss, pata él feliz términf-j da jas ne-
goeiacipnes entabladlas al. obf '̂fo de cslébrar
ua.tratado cómesete! en teósnañ a y Suiza 
h.a xldó nuestro palsenfi B?. pliéa.^ ’ 
También hs eoattóúido nléxito alcanza- 
do el cosaal fie Ea'pañé en Ls’S3b.úFge,sgñor 
D. Alffsáó ZW'áiféi, que sáciMó e s c a lo  al 
¿ffifitoda la Asociaelóa'Gremial de Criado-* 
rés-Esportedores de vinos'da Málaga.
cáusá- del '| El .cdmercio da 'esta plaza deba g.?aíitad S
. ' - -  .....  s WM* Ai....» ___ _ I ,aadád8,lá.Ealaoió.a, S6Í como aumarpsíslptezo.
datos que KO hemos recibido; por eso Rcnsa|. jf®  g cal̂  bajos, • ;  Ihre 1a policía de los ;campo8,
-* OTIÍTJílíQ f 8**** wwuvtw XL.y u P O í lOS hOOI' . _ _
iuiaj3i8.  ̂ _ _ ibres dé la lepresQat&cióa nacional, ea ma-i fiuicamente son agrícolas-pecuaiios.
m u cieip al pkB5,8aaq|tería muy difícil, si se ha dé tratar défen-| Gáceres, que es una región que viElea Málagá* no puede parmánecé? aildiendo les inlssssss gaasmle», comoco'ntinuílr k 'v  por fuerza íieae qae jhuesteo defasr.
tau; poeá diferencia tma empresa qué á en te semana del 27,áeí p.asadovizeainos lea produce píajüfia rendirnten-ls  ̂ f ’® 'tos, qui^s^Paá primera» de:España. , , | Gojuaaicáción del Sr. Alcalda dé Cááte 
Ea de notar que bi4seaB.d0 .te proporción f inferosa' una acción c'omúa' paró al és- del núméro de kilómetros de recorrido, en la'regiónmás prodoclivos loa ramales eiq induBtriaa; i andaluza;̂ ;
Caent»! dei m&teiial farmacológico íaeili- 
ive.en |  ̂ socorro de 1a Alameda,
ea  ̂pleno poíicdo feudal, eaau recorrido de As-1 aBuníos quedados sebre la mesa y 
torga á Phaeneia tiena 35 eatacioaea, don-l®̂ ®̂® P^ocafienfes de la Sacenoíiáad ó d«JLas tarifas espéciálea; para el trasposte I d® no sq ven .pueblos en 29; son todos c a s - r e c i b i d o s  después defor-
Hiílos dé Bsñdres coa fepeadérós-estecioaescon ÍE(ií:fer8D.eÍ8; ioc-pelido b©r k s  circunstancias anor­males en ^ue se halla el ¿juntamifin- to, el Gobiernador tiene tomar
una dflAflrr^inafiión y  á la s  re^uU^n
d a s  d ff^ tvií dehe estar e l alcalde, sea
cualquiera Ha actitud  y  la  situación
déla» ¡asrcaoctefii, caanfió se conceden, lo!Rlk  e ié   e*qéres-esi*iciga€s|®*®*ordan dei dís.. obligación . é l f o r m a ,  qúa sólo á iimUadaBiyttefieúü pr.jgreSo relativo a ios kílóme-l - SelIcJtradiés* distancias baaefidan y en ésta» hay trabac I Iros que explota. I Ds ¿loa í'tencísco Cszoila y G*mez, ni-!como la exigencia &e las tOQóIsdas que »ei AéssHahSe» Joyéaroa i dMieado se is acriba á su nombre una paja han da factarar, que solo'remitente» y coa-i l i  24 de Septiembre se celebrará en Ma-lde agua de los ascimientos de ia Culebra y signatarios de grau tra%o eu los mercados, i ádd la anuaclada asamblea de joyero?, á I Almendral del Rey. pueden ser tes beneflci&dos. . | fta de establecer te definitiva reg'ameiitR-l De la Comisión ejeeuíiva de la Junta deEl maten&l para el trasporte de vjrjerosición del conlraete en los profiuctws de pte-fDefenáíSi reiaUiéúáo relación de loa indus-
todo 0slá luorfi fio Isisí loyois i i  y  |t?i«ü03 satinfí>oiio cuot&9 po? ©1 st-
agua y barro 1a salida, del ■ fersooayíiteqaé|ka Sres. Priee.y Zwfcifei por «us ff-aaiioaez. existe.en el cecina de Chufííana, el.,Paseo |  Mratís®.—El Gobsínador civil ha' con-̂  de lo» Tilos,el e&Uejóa dsReboui y la expía-1 minado con malte á ios alcaldes que en el...r deekcodiaa no remitan loâ d̂̂ /íos so-. . . .. , de los ;campo0, intensado»Es» ©BuTOfiaiaa i por.Ia supenoridad.■ la 62tabarímdasiaUé.fcü88bastaata lOB|' ©osaéuMo,—La Ámndatásia de Tá- éfoclos del temporal. ' | hacoBabr0eorísarsopa5mce.atraSa?elsumí-Qaedsróa con vertidas en lagunaa lasca-1 nteiró. de papel en rama ó cortado y  ea lléa de ToriemoUnos, Silencio, Roahuevos, I miUaró» que,con destino á efectos da empe- Buenŝ vtete, Vega y Ptezá de la Higuereta. | qas de lae divérfes» laboró», puedan neessi- AJgúnÓg vecinois eetuvieroa en ínmiaeata | ter ks fábricas de tabaco, peligro de péróefer á éanaa del 'aguá que pe-1 Atótojeíaí&Qlí&in.— sido autorisada aelró en au» videadas. felKikktro d« Hróíeada p m  adquM? porEn 1a ea»* Búm. 8 da te calle de te .Esta- ¡ gestión directa todo el mí-̂ terial aecesario al pión buhó que pífecUcar uá ésealo, por el | «®»v.teió de avance cai&8t?ái de te riquez». .cual_ faéróa saivadqs ic.» kábíí&ateB detefróetica. .misma. I .Vsí©®s;t®®.-Ss Asilan v^ssates el rsgíi-. eu.?.>i««o í tro detepropiedad de Torlosa y bis BoteríasA isa cinco menos cuarte, cuando más | de Vídjuaqueró (Zivagoza) C.%kf (kaalafife) arreciaba el agua, m veiafi ll&mas en te ca-. ÁrenaBde Sao Pedro (Madrid) Vedésmsrbaft aa de! Pasillo de Sto. Domingo incenáte-* (Toro) S&n Román de Cfemero» (Torrecilte da el Demiogo.  ̂ da Gomeros) Cañavesai (Cáceres) MondarteIg le s ia  ImamSaáa f (Goroñá) Forcall (Valencis) Pioásent (Va-Por efecto dei agua prócedente ds te cnlJê  leocli) y Santib&fisz (7«itedoiid.)
M
■ a
DOS EDICIONES DIIBIAS E l  y  o p i n - l a r Miércoles 5 dé Septiembre de lens
**̂ *̂*™”   ̂ iÍA«i i'itnÍAfi /Ia H A i Porque cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenos
J rOP 0E6 S6 Y8II1I6II luDlOS D016S u8 H u L lll ® ■ resultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosqmtos, etc. 
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.—Venta en perfumerías y DROfiüERIA ÜNlVERSÁL.--JgESj^J^g^^
MARQUES DE GÜADIARO l í ^ - j í  
j (Tmveaí* de AlamíMi y Beatas)
de Hacienda, se han unido muchísimos fun­
cionarios de los demás Ministeiios y tan ade­
lantados llevan sus trabajos, que muy en 
breve se reunirán en asamblea pasa consti­
tuir l8 Asociación, designando las juntas 
provinciales y el Comilé central que ha de 
representar ese organicmo de la administra­
ción civil del Estado.
Las adhesic^es se dirigen al secretario de | presente
la Comisión organisadora en Madrid, D. Vi­
tal Filé, Villamagna, 2.
Ju n ta  d o  f a s t o jo o .—-Recaudación 
obtenida en el día de hoy para los festejos 
de la Victoria:
Suma anterior, pesetas 455.
Don José M&ilíaez, 25; Sres. López y 
Gtiífo, 25; den Juan Baenay Baena, 25; 
don Juan Muñoz, 20; El Mediterráneo, 15; 
don Félix Saenz, 10; don Pablo Magno, 6; 
don Manuel Aragón Valere, 5; Compañía 
del g&s, 5; idtm de lo» Ferrocarriles An­
daluces, 10; don Fíancísco Caffarena, 10; 
don José Creixell, 5; Sres. Montes y Gonzá-
SE A-LQ-UIEAN
dos espaciosos almacenes en calle de Ál- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
ierrín de corche; calle de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqués) núm. 17. ______ __
ESñpSPH DE DIJD
Preparatoria para toda» las carreras 
de Arten, Ofleios é Industrias
DIEIGIDA POR
D .  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Horas da clase de 6 á 9 de la ñocha 
éJamoa, áSy 45 (hoy Cánovas del CosítWo^llez, 5; don José Guzmán, 5; don Juán Sala-
Ido, 5; don Francisco Guerrero, 5; don Cris­
tóbal Campos, 5; don Rieasáo Galves, 3; 
den : Pedro Fernández, 3; Sres. de Pablo 
Hermanos, 3; don José Gil, 2; d« n Juan 
águilar, 2; don Lino dal Campo, 2‘50; don 
Antonio Cañizares, 2; don Hipólito Gonzá- 
—  - ^  ^  -r-v u -1— 2; don Pedro Temboury, 2; don Jacin-
TT1NJ T ^ O N ^ O C t I l Gtrnzález, 2; don Guillermo del Campo,
U i N  ¿on F rancisco  Bravo, 2; don Antonio
[ í Hurtado, 2; don Benito Ponce, 2; don Fer­
nando García, 1; don Juan Quintana, 1; 
don Juan Martín, 1; don José Pulido, 1; don 
Juan Mir&sou, 1.—Total pesetas, 676'50.
Enf©a?m o—Ss encueutra enfermo nues­
tro querido amigo don Angel da Alv& y Ca- 
paríó», activo é inteligente empleado de es­
tas oñeinas.
Da todo® ver&s Sessamoa el rápido y to­
tal restablecimiento da tan apreciable 
«migo.
JD®faiaeldu.—Ha fallecido la señora 
doña Mercedes Clemens de Díaz Escribano.
Esta tarde á k s  cinco se há efectuado la 
conducción y sepelio de su cadáver en el 
cementerio da San Miguel.
Damos el pésame á la familia.
D u  lnf¡6vésB.—Sa desea saber el para-
Esta concesión, hecha á meiitítimos ar­
tistas cuya juventud é inspiración conviene 
estimular, aumentaría las probabilidades 
de éxito deí concurso, contribuyendo á que 
se presentara mayor número de competido- 
rae. .  ̂ ,
G o m lflld n .—La Comisión mixta de  ̂  ̂ , t i T j  - i - r - i  rsimreclutamiento celebrará «esión durante el Ĵ ísica, Histoiia Natural, Laboratorio Cíe CJuiiiiica, üiblioteca, Grimnasio
rese te mes en los días 16 y 29. i  J ...........  .......... ......... ^ ......  ™ nn _________ _
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
1.* y 2.* Easeñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al lastituto y Escuela Superior de Comercio 
Eate local levantado da planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables da salubridad é hig;lene, según certifi­
cado del señor Delegado de Medicina.
CorFo y  va n ...“ “Repetidas veces he­
mos llamado la atención de la alcaldía res­
pecto á la falta de tapadera de una do la# 
tragantes de la calle de Pozos Dulces.
Nuestro requerimiento, atendiendo las 
quejas que nos formularan los vecinos, ha 
sido inútil, la susodieba tragante continua 
sin tapa, dando esto lugar á fiecuentes tro­
pezones de los transeúntes.
! DEMÁS CLASES, PROIISTOS DEL MATERIAL NECESARIO PARA-EAGILITAR LAS ENSEÑANZAS, AmADU m  Aib MOMO. -SR. RFAlfüR DE GRANADA 
B1 B et& M selix ifn n to  p n a d »  v s»fsi0 d e a d o  l&ai orase d o  1 » m añ iana á  l » s  Ofais d e  1« ta r d e  
Desde l . “ de Agosto ha quedado abierta ea el mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas las clases por oficiales 
del Cnexpo.
Sa admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: D sm B m tH o  G aittérreis Ortias, Licenciado en 
Filosofía y letras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaria.
Antonio Luís Camón (antes Comedias) números 20 al 24
Nuevamente excitamos á la autoridad retirados por Guerra y Marina, mesada de i 
municipal para que ordene la corrección de supervivencia, remuneratoria®, exclaustra-
REGADO
La Dsoguería Modelo tiene el gusto del 
poner en conocimiento de bus muchos clien­
tes, que para ei sorteo de esta mes, en lugar 
de ’ia» 15 pesetas de premio, se regalará
 F G
masca Syra con do» ciiiudsoa fíaneeses 
Si la persona agraciada no quisiera el 
fonógrafo se le darán ks 15 pesetas en di­
fiero . ^REG ALOufurmir.—
«u s o  1907 h.bíá do.
ApVinses ce sol y uno de lusa. |
Los primeros se verificarán el 13 fie Ene­
jo  y 10 de Julio y el segundo el 29 de
^  1*09 l i !00®.“ Ea el cortijo de
la Palma, partido rural de Santa Catalina, 
éorprendió ayer la guardia civil á Francis­
co Prados Godino, Juan Guillén Vázquez, 
j-rancisco Morilla Vargas y Domingo Gó­
mez Martin,á los cuales hallaron engullendo
tranquilamente los frutos de uua higuera de _____________  _________  ___ ^
' dicha finca, de la que es colono don Manuel Mercedes Garda, huérfana de don
Jiménez, | Joaquín García, para informarla de cierta
Ai Godino le fueron ocupadas en el acto ¿ hejeneja q^e debe percibir á cuyo efecto 
de la detención una cuchilla y una navaja. ¿ presentarse ea el despacho del pro- 
J im ta  d® p ffo4®©®idsa é. 1« Isaf*ai- ? curador don Juan Benitez, calle del Duque 
e ia .—Hace mucho tiempo que á invitación ̂ V i c t o r i a  núm. 8.
de este Gobierno civil se hicieron l08nom-| n ota lrl© .—Hemos recibido los
hr&mientOB por las diversas corporaciones del 31 &l 34 de la notable obra
? de Málaga que han de estar representadas g ¡a Fierra, de Elíseo Reciús,
ea la Junta provincial de protección a ia tó-, q^g publica la casa editorial Alberto Mar- 
fancia, sin que tengamos noticias de que *ju de Barcelona.
tal orgafiismo haya quedado constituido. | ju b o n  d o  S a l® «  d® I jA. T O J A .— 
¿Pueden saberse las causas, Sr. Gober-¿ Qnra y evita afecciones de la piel. Poderosor 
nador civil» de que no funcione en nuestra ? antiséptico. Inmejorable como jabón 
capital esta institución? | da tocador. Pastilla una peseta. Farmacias,
Esperamos que el Sr. Camacho ífiinove-, y
jfi les obstáculos existentes y procurará que Depositario en Málaga, Farmacia de Ca­
ja ley DO qtt®̂ ® incumplida en este  ̂ffaiena.
Í 81í»®®t©jp.—Se encuentra en Málaga, s jB Ix e o s I  Véase anuncio en 4.» plana, 
en unión de su familia,el disector de la La-1 ©«ornsÉPía despierta la atención
cuela de Artes y Oficios de Córdoba don f niños, y el librito de esta asignatura
Mateo Iñurri. I por Robles Martíu, es un buen auxiliar pa-
, Sea bien venido. . ira los instructores.
P e s m o M ío .—La Alcaldía, a propues-| Canipafta. —Es la cama más barata y 
ta da la Jefatura do Obras públicas ue la casas y campo
TrtO’^ e ia , ha ordenado el desmonte del 
csuce ¿5oa hilos aéreos verificado por la Di­
rección de la red telefónica en la carretera 
de Málaga á Almerís, sitio denominado 
Arroyo de Giros
esta deficiencia.
Hoi?©Iia4* © bu fas.—En la Cerve­
cería «Gambrisua», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, m 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des- 
conocida y que seguraniente hará desfila» 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
fios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
(D b io liapos B up® yloro®  de Alhau: 
[rín, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
C oñ tto .—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los más modernos. Se reco­
mienda por su finura y exquisito paladar.
Vda. de José Surada é hijos, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios,
Oojgfuua © ou ® él® s By^asa» 
da Jeréz, se vende eu todos los buenos es- 
tablesimientos de Málaga.
FttFotsffiuo-UsK») véase 4.* plana.
do®, jubilados, Montepío militar y cesan­
tes.
El Gobernador civil interesa del Sr. Dc- 
iegado sea devuelto á don R^món Jaraba y 
Viejo el depósito da 142,50 pesetas que 
constituyó don Fórnaado Sainz Trapaga, 
para los gastos de demarcación de la mina 
titulada «Montañesa», término de Coín. Fórmulas especiales para'toda'clase-d© cultivos
DEPOSITO ESI iA S .á6A::í:Cssartetes,,23
Direecióri: Q-RAEAT)A, ,»Altióiidiga núms. 11 "v 13
C a ja  M io iie ip a l
Operaciones efectuadas por la misma el| 
día 3:
INGRESO» Pesetas
Existencia anterior . . , . 71.546,92!
Cementerios. . . . . . C  375,001
Matadero. . . . . . . .  I.i58,24
Pescado . , . . . . i . , 409,751
Tablillas para canos agiicolas. l.OOj
 ̂Sello municipal sobre anuncios. 120,30|
Aguas. 6,001
Acarreto de carnes. . . . .  501,OOj
Cinco obligaciones empréstito 
del Parque. . . • >» i . 2.500,00j
Tota!. . . . . .  76.617,21 
FAGOS
¡Empresa del Gas., . . . . 12.875,00I  Diputación provincial. . . . 40 000,00 
5.* carpeta personal (Agosto) , 5.039,36
Tniereaes al 5 por 100 sobre 
24,000 pesetas, anticipo con- 
cumos. , . . . , . 4 302,47
[Aceitecementerio S*n Rafael. . 29,25
I Administrador del arbitrio pes­
cado........................................
Hoy han sido constituidos en la Taaore- 
c a de HscieudaJos depósitos siguientee: ,
Don Eduardo Pacheco Oares, para garan­
tir á don Manuel Jiménez déla Pktxenel 
cargo de Daposüarío pagador de H«cienda 
c e esta, provincia, de 4.000 peB6tas,y á d is-, 
i osieión del señot Delegado. |
El Juez de primara instancia del distrito 
ce la Mercad, consignado por don Isidoro 
Jiménez Roca para optar á subasta de las 
incas de! Estado números 10.242, 5.348,1
Í33, 3 324, 3.325, 1.246, 5.210, 1.401,1.409,2.007, 6.695,1.074, 1.740, 1.051,1 , , . ,.277, 2.256, 6.251, 5.262, 6.299, 10.286, ' para frescura en la cama, con especial (curtido anUséptico que las hace 
10.406, 1.113,1.409, 43.277 y 4 332, y á recomendables á todos, y de gran necesidad*para viajes, pues tendiéndo- 
dísposición del señor Delegado de Haden-1 las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
(la, de 122‘15 pesetas. |y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R ISTO  M INGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedadeii 
para calzados.—Casa fundada en 1875. *
^  C O N T R A  E L  C A L O R ^
PIELES
D e In s tr u cc ió n  p á b ljc a
! Trabajos y gastos Parque.
I T(}tal. . .






A. Díaz. Granada, 86, frente al Aguila.,
V is je p o » .—En los hoteles de la cspi-|Sas8sipcionea 
tal se hospedaron ayer los siguientes via-1 Camilleros 
joros:
-------------------  , , , ,  ,  ̂ DoaEduaídoChaz&Jíi.D.CándidoMar-
jg ltlm .—Sala noche dddomi2g(3 cele- González, D. Sulalio Naiváez, D. Anto- 
hxose un mitin en el local de la sociedad de Molina, D. Antonio Mena, D. JoEéJu-
caspiüterOB RíProífreso. para protestar de D. Antonio Torrero, D. Alfredo CresT
la conducta seguida contra los obreros por Jiaquíu Casio, D. Manuel Pacheco,
los patronos y autoridades de Bilbao. ¡ Fernández, D. Antonio Becjamea, | é que ascienden los baipfesOB.
Hicieron uso de la palabra los conpsñe- Rafael Maehuc», D.* Dolores Cabello de | B1 Depositario municipal, Luis de Masan. 
ros Castro, Pioazo, Navasrete, Alvarez, Na- Rebeja y familia, D. José Romero y señora, IV.* B.® El Alcalde, Eduardo Forrea Bouhón 
vas y T ejero , quienes se expresaron ®f i). Antonio Gómez, D. Manuel Coca Sán- | BMBBíi'«fwaisaí«aBa5E®¡aíS3-a»=«aia2»í8i!»̂  ̂
aentido arriba indicado. Uhez, D. Manuel Santaella y familia, donl T lífe  tm
presidió el compañero Dxaz y se leyeron casado, D. Alfredo E. Villieaid y don| i f J Í M Í d »
fiumOSh»ss adhesiones. , ,  ̂ ; Resliíuto Atíenza Víllafruel.




P s t io ié ia .—Para don José García Ro-
J Í 8 Í a ! ¿ J « e » í S s r I e B .
No olvides, caro lector, 
que nadie dichoso vive 
sin cariño y sin amor;
V sin usar el LICOR 
BÍn rival POLO DE ORIVE.
i trito de k  Merced fueren curados: | ® «o , hijo del industrial de Campanillas
Angela Salle Bielvels, de una luxación**^®® A*
en al codo izquierdo, por caída. señorita Catalina Galludo.
Ea la del diatrito de la Alameda: | ̂  F f f» . i« p u e s 4 o .-E a  la alcaldía de
Bernardo Gámez García, de una herida j Canillas de Aceituno se halla al público eJ 
en la región occipital, en tiña. | presupuesto munidpal para 1907.
_________ _ , Angel Padial Sánchez, de una herida en  ̂ SMD*stffl.—El 13 del actual
«E l C o i?® »*  G oa a ú l® » B y a »a »#  mano izquierda, que se produjo traba- 
de Jerez, ¿ebsn probarlo les inteligentes y en los talleres de carpintería de ios 
uersonas de gusto. herederos de don Juan Alonso.
^ T»«n.oiei« rsaífia !® © lioa.—Hay gran- ¿gf distrito de Santo Domingo:
Josefa Lozano Roque, de dos erosiones 
en la cara.
Dolores Ortega Moreno, de tres contu­
siones en la cabeza, ceaslonadas en re­
yerta.
F*an®lo» P »»® i H oa.-H a ­
des existftseias á precios de fábrica en les 
S l l S i e s  áe La Papelera Española, Stra- 
chaa, 20. i
Se facilitan muesiras.
CJojxv®Kilo íiiep a n o -B ia la o - H®
MUÍ los productos malagueños que resul­
tan más favorecidos por el tratado de co- ------  ̂ _-------
mercio celebrado entre España y la ConIe-|pJgĴ Ĵ  igual lado, 
deración helvética: I José Bueno Aijona, de varias quemaáu-
Vinos comunes, pagaban 30 francos, pá'oias de segundo grado en diferentes partes
tendré
efecto en Aifamate ia subasta de arriendo 
de todas las especies de consumo.
I H o a ia m a d o . — En el depósito munici- 
[ pal de Canillas de Aceituno ha ingresado 
[ Juan Muñoz Matiu, reclamado por el juez 
Tustrnctor de aquel partido.
I O e u p a o ló u  d® a rm a ® .—Por cara- 
(carde inoportuna licenciaban sufridoe! 
I decomiso de las armas que usaban Rafael
jasuMlCMoFeraáoJe., p .W » ,  w
d . legundo gradeen e lb m e
«aránS. i !
*  Vinos generosos, con los recargos por ai-j 
cohol, pagaban hasta 46 francos, hasta 18“, ¡
^*St&aja8 y limonee, pagaban 15francos,!
íutraráa libres. , j
U v a s  en paquetes postales frasqueattos,' 
BSg;aban 10 francos, entrarán libres. I 
 ̂ Idfe'tu en paquetes hasta 5 kilos, pagaban,
10 francos, pagarán 2'50. * I
Idem en otros envases, pagaban 10 fran-
AlmendtvVs» pagaban 30 francos, eniraránj
nio Villalba Basrocal y Tomás Calderón 
Jiménez, de Ardales; y Francisco Palacios 
Pérez de Riogoido.
del cuerpo. § H u ít o  cl® u n *  e sb p ® .—El vecino
Joaé Burgos Alharracío, de una contu-rde Monda, José Rivero Agitara, se pre­
sión en la región frontal izquierda. f  I sentó ayer ante el puesto de la guardia 
5d« fa » la  d « l a  V le t o r l* .  Existe íí de dicha villa manifestando que en la sie- 
gran animación para la feria de la Victoria,' rra de Carrucha le habían herido una cabra, 
próxlmi á inaugurarse. | por disparo de arma de fuego, y que ai re-
Las flestas comenzarán el viernes siete | tirarse con el ganado notó la falta de otra, 
del corriente, durando hasta el día veinti^Ue la cual encontró en si camino el mepudo 
uno. |y las tripas.
La recaudación exceda ya de mil pesetas. I La guardia civil practicó las diligencias 
F ffa e t la a n t® .-  Restablecido de logrando detener alautordel des­
grave dolencia,hoy ha comenzado á prestar} ígQkado, Miguel López Bepítez, á quien le 
servicio ___ ji i fueron ocuuados en su domicilio seis kilos'en la casa de socorro del distrito 
libres. . < |de!a Alamela el conocido practicante don
Aceite ae «¡ira 4* ‘ .‘ Bdawdo Rey
Idlo, paga 15 fmneoB, pagara 3. J  u i t im a  M o d » » .—Gonel n^me?
AflJ?®®®!*®®.—Ros ¿os ¿ 974 de La JJUima Moda, que contiene 87
infirieron ayer cincO heridas a ¿e trajes, blusas y accesorios para
Alcalde, suceso que ocurrió en la forre ^  i y niños, se reparte el
S. Telmo y ¿A Tocador, una hoja de dibujos [veda de pesca,
llámense Rafael y José Martin jraasor, nn niícc-o efAnn'tyAi». nn fl«mffn 1 _uin
 p       
de carne del citado cuadrúpedo, la piel y la 
escopeta de que se había servido.
Miguel López ingresó eu la cárcel.
H e  M a F i M e
A fines de este mes quedará levantada la
------- Jparabordar, u  pliego de povela, u  figurí :
S 5 j  22añosiespecUyamente.^^^^^^^^ ^ patrón cortsdo.T-2 5  cónti-
Hl primero de los citados hermanos m uestra,-Yelás-
hió u.na pequeña herida ea el antebrazo ¿fi-L^gz, 42, hotel.
.............. - - - AeeidLant® fl®l t í a b e jo .— En el
—En las oficinas da esta Comandancia 
no había hoy noticies.
Pel@gacián~ d é  H acien d a7T iamm. «rejsoss -eLocia x  w Bw jw . £ju «i
cMI ^neresan  ̂ recibido los partes | Por diversos concepto» háú ingregadp l ôy
por la cm i, ingre IrBiattivói# ó lo* accidentes sufridos por los|en esta Tesorería de Hacienda 84.380,|5
C . «  f í .  | 04rlg».z
. La Junta provincial de Instrucción públi 
ca ha dictado la siguiente circular:
«Esta Corporación de mi presidencia, en 
sesión de 27 del actual, ha acordado ofi­
ciar á todos los señores Alcaldes Presiden- 
tes de las Juntas locales de primera ense­
ñanza para que sin excusa ni pretexto al­
guna y según está prevenido por las dis­
posiciones vigentes notifiquen sien l.^'de 
Septiembre próximo venidero empiezan á 
funcionar las Ezcnelas de niños y niñas y 
en l.<* de Octubre las nocturnas de adul­
tos, dando cuenta de aquellos maestros 
que no se hallen al frente de sus cargos y 
explicando la causa á que obedezcan las 
faltas que se noten.
Audiencia
A q u í n o  h *  pansido n a d a
Andrés García Acedo, tomó en el mes de 
Octubre el tren corto de Alora á nuestra 
capital.
Al llegar á Campanillas se apeó para sa­
tisfacer una necesidad fisiológica y cuando 
quiso subir de nuevo ai tren vió con asom­
bro que ya se había largado.
El hombre no se desanimó y cuando más 
tarde pasó el expresa montó en el mismo, 
ain proveerse de nuevo billete y sin perca­
tarse de que el antiguo no le servia.
Andrés Gacia vino á per por dicha cansa 
autor de una estafa de 70 céntimos á los 
Andaluces y hoy ha comparecido ante el 
tribunal correspondiente para responder del 
delito.
Después de las pruebas el fiscsl retiró la 
acusación y aquí no ha pasado nada.
A  M e im *
Se ha dispuesto pase al penal de Melilla 
para extinguir condena el recinsó en esta 
cárcel Matías Tomé, condenado por la An- 
áieñeia de Málaga á la pena de 17 años, 4 
meses y 21 días de reclusión temporal, por 
el delito de homicidio.
B estftlilee ld o
Encuéntrase lestibiecido el magistrado 
de esta Audiencia don Daniel Morcillo y 
Redecilla.
C lt*e lon ® «
El juez de M«,ibella cita á Agustín Fer­
nández Vázquez.
iLoa imeTOB j u f  Ado«
Continuación del nombramiento de jura- 
rados que han de actuar en esta Audiencia 
en el próximo año judicial:
Don Manuel Pastor Casado, don Enrique 
del Pino Sardi, don Manuel Quiutana Do­
mínguez, don Antonio Valderrama Beni­
tez, don Rogelio Zazo Escudero, don Ma­
nuel Romero Santiago, don Antonio Ban­
dera Mesa, don Antonio Fernández Cer­
vantes, don Diego García Sánchez, don Jo­
sé Bcmal Pastor, don Fernando Rodiígúez 
Guerrero, don Juan Pérez Conejo, don R&- 
l̂ ael Cabrera Cantero, don Salvador Fer­
nández López, don José Llovet Fajardo, 
don Leopoldo Jiménez Gallardo, don Fran- 
isco García Gutiérrez, don Antonio García 
Pacheco, don Pedro Vega Gutiérrez, dón 
Víctor Salcedo Jurado, don Manuel Suárez 
Alemán, don Bernardo Robles Ramirez, 
don Ricardo Palomo Casero, do» José Me­
sa Garcí%, don Eurique Muñoz pino, don 
ántouio Montañés Jiménez, don José Llo­
vet Gómez, don'Mánuel Corpas Frías, don 
Tomás Contreraa Aranda, don José Brecho 
Ibáfiez, don Enrique Aguilar López, don 
Antonio Azuaga OcKfia, don í'íancii|íJO Be­
rrocal García, dón A-ntpn|o provetfó Recio, 
4op Enrique Caracuel Salinas, don Enrique 
Giacian Rebouí, d^^lberto García Marín, 
don Antonio* JaimJpilojss, don José Ga­
llardo Fernández, oton Víctor Herrero Ru­
bio, don Manuel Hernández Hid&ígft
«lea lsU¿i8lao 
|llan^s fega y don Aníonio Navas Jimé­
nez.
Enfernedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Oeaña Már- 
tinez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de 9 á 11.
Pl&za de loa Moros, 16, pral. izquierda.
“Tr̂ íiFiilitigrificis
M. R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda ciase de retratos por todos 
los procedimientos ccnocidos.Platinos, hro- 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altura g&rantkando su perfecta ter­
minación.-tw*iauiwmsn<»epKc*Maag>awifwai©ww®iniiswwiwBiw»‘"*̂*-̂"'*»̂ »u>isnBa>mmi'â ^
O a f é -  3 ^  : ^ e s t a i a . x a i a t
X é A  J ^ O M A
J O S É  M A R Q U E Z  C A I.1 Z  
Plaza déla Constitución.—MALAGA 
Oubiarto da dos pesetas hasta las cíueo 
de la tardo.—De tres psíetas cu alelante á 
todas horasi—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variacióa en el plato del día. 
—Vinos de las mejoras marcas conocidas y 
priaoitivo solera de Moatilia.
Queda abierta la Keveria, sa sirven he­
lados de todas clases.
á  d®xsi!®IIS@
Intrada por oaUe de San Telmo (Patio 
de la Farra.) ^
Bar Parisién :
NEVEÍÍIA
MARQUES DE LABIOS. S
Granizados de chufajg Rveliana y limióa.
Rica horchata de chufa, hecha po/i- Im 
antiguo maestro ne vero valenciano ci'^tra- 
lado al efecto.—-Exquiaitos refrescos./valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos j  especiales Baad-wicbj/ á 15 y 
20 cts.—Bebidas y lieose® de íod?,B claaes i  
precios sumamente descocoeidor ̂ f,.
Chocolate con tostada 46 cés Ĵujog,
Cafó de Puerto Rico., coa íer Ae 6 eín ella 
é 20 cts. vaso.—Cerveza heh y al nitu- 
ral de la acreditada masca C /iia dei 
a . Sarm. 16 cu . i o c k . - . S h .  a H S  
Suiza y Hokndesá á 60 A», litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, A precio» de íábriA, 
al por mayor y meao’̂ .
Despacho é tods.» hrijas.




C ftlle M it li* *  Iaar?Io y  B díb*  lót 
Marca muy recomendada por eu vinifica­




D ie u á o ®  A 'í íf  l@T^@OÍ
I P M e i O ü  5 S o W ; 'd M íf^ S
en i .  s e . ,  de .ocoire »  W pe. PeWl y  R»
del distrito fie Santo Dominf© jurante el firíguez.
El dolor de muelas
por fuerte que séa, desaparece infalible*
Minpras iUsMcas esmeriláis
D.:u doble luz que las demás lámparas, y 
¡por su forma elegante sirve de adorno pa­
ira los aparadores.
El que quiera tener buena luz, compre 
lestes lámparas.
Calle Nueva núm. 55 
Estáblecmiento de Sellos de Cauchoue
C e r v e c e r ía  d e  la  Is la
CALLE mORENO MONROY 4
próxima al Motel Alhamhra 
Especialidad en refrescos geseosos, de 
todas clases de jarábes de las aurediiaáaa 
de Antequera á 20 cáutimog, Gafé Superior 
de moka á 15 cuntimos, Aguardientes legí­
timos de Rute, de Repullo á 10 céntimog, 
cortado Oogna marca Pedro Domecq. Vi­
nos de Hioja.—Manzanillas de todas mar­
cas.—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Oer- 
vezas del País y Extrangaras, y Refrescea 
de horchatas helados, todos ios ser ŝ^oios k 
domicilio. José de Sosa V:(ílŝ ]i§ní—Málaga, 
V laitttP ®«t® Eii|«k»í®®!iuiaa4o 
f  m  e©mY«Bi©®s»Ala ■ ■
de reMove de/varioc CStfiss 
P#?a.S^aíog y dsoorad.ba.
S  . O vo
.^^©vas,—Jaodcirf tis desmontablea, 
—TftM@ros y  'ilaae do eompri*
que la
■W fe# <# esia..c0sa ff  ^^'©*
£*»S®Bl»lBjBaBsn!B3W i
snes de Agosto próximo pasado;
Asistido* en sus domicilios, 2.727; id. en non^^íáp «bocado
Ift fonsuita pública, 359; curados de prime­
ra intención, 171; id. en la cuta publica,
Enf®pm ©




.—Se encuentra enfermo 6Í|ce|ée(|iiéo ¡ap pe# de licenci8,poi enfermo, 
aáodon Manuel Chanela Pi-fá don Mariand'Molina, fefe de :^egociado
d® C©m@s>©l®,*
de tercera ciase, ahogado del Estadó de es- 
tjj capital.
819. — í 906.—El|Píóximo ya el flu del plazo concedido paraj
IllMcto? in.^Mino, Gurnersim
len  de Madrid qu'’0 en vista de la anóm ^
»itu&ción en que se encuentran ms cesantes 
de Haciendal postergados muchos 
años y año», rin alcanzar éu iepcsición, se 
intenta constituir una Ásoeiadóti Nacional 
de funcionarios del Estado para ofatenCJ 
los gobiernos una ley general que les ampá-i 
»e en sus derechos adquiridos. |
A la comisión organizadora de cesantes
la admisión de proyectos de estatua al Mar 
quéa de Gaadiero, hemos sabido que aJgu
El Director general del Tesoro público 
participa «i señor Delegado de Hacienda 
haber sido npmbrado oficial segando de la
nos artistas nacionales residentes en el Ex-1 Inspección provincial de Cáceres á D. Fran
: cisco Fernández Tamayo, que lo era de 
: igual clase de ia Tesorería de esta provin
enviar hoce* 
hacerlo
trarjáro, y que se proponían 
tos para aícW’fionEarô  
por fslta material de Uémpo’
Suplicamos ála Comi9Í(jo déla Cámara 
de Comercio que entiende en el asunto bagá 
la concesión de ampliar el plazo, pa?a que
ke
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y dio|uei|a.|. '''■ '*•
’ líiuchó ojo cópi&'s burdas imitacionei 
qpb ban apareciúoj
Al por mayor, pídase &1 Laboratorio Quí­
mico y Farmacéalico del Dr. A. de LUQUE 
en Jerez de la Frontera. ’
! Alfenp Kl|l en k («slela
I 'l'isitar en la dalék la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
sprvió|ó en coi^idás y be^|4a$Mañana cobrarán en la Tesorería p6ga-|
duria,desde once á una de la tarde,«US ha-1
caO0 puedan torminar los proyectos|beres del mes de Agosto último, los ind|ví-|á precios ariéglados.—Magníficos merende-l
comenzaáóíf '̂ |daos de clases pasivas, de Montepío clyiJ, Iros con vistas al mar.
Servicio á la cark,—Se sirven banquete# ]
510
Fábrica de Platería: Ollerías, 23
gttoursali Comp^jai 29 y 81 A ü - t o A A i o  I ^ o t l b r- V
Félla; ^®®¡ass ©alvo
ñiata 0asa ofrece gran Bortido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones ert Bajistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
eoloresj Gáfeos, piusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artieu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne­
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para 
lieros- ‘
WCeiON fiZ SASTRERIA
Gon gran esmero so confecciona 
toda elase de trages para cabal) 
i  precios muy económicos.
N lílE L lO O
C ^truedón y doAoáft^K»





^  Id calle Sta. JLuom, núm. 1 
Restauraciones f-ieisloci y bacales. Apa* 
ratos correctores 4e la malposición de lo»; 
alentes, trab8|0B en oro, jeaueho, porcel ana,, 
etc. etc. Puonle», corontas, obturación  ̂¿a en 
oro, por^lanid, etc. ArÁstesia local ó gene­
ral para evitar el dok/r en las ínter vencio- 
nea quirúrgicas y cr,.anío concierne, á la eii-
pecialidaá del dentista.
^  o s é ' ; í W p e I I l t i e S ^ .
m :éís?í c o - q i h u J íAMo
Especialista eu ©nfemeé^des de la ma-' 
triz, partos, ga r̂gsata, venéreo, sifliia/y es* 
tosasgo.—Gonsnlta do í2 á a.
MOLINA LABIOS, 5 
Honorajñíoa convcncionalí»*.
Desda 1." <5,8̂ JeRci consulta esi los bafioc  ̂
de Apolo La Hatrella. ^
M Ü R O  Y S a E Ñ Z
A lo b lio l  V ia ’M »
„,V®tideL 00»;todos los derechos pagodos, 
de 97® á 33 pesetas. Deenatura) izado' 
W  á 18 pías, la arroba de 16 2(3 litro#',  ̂
i^Loa viaoé da su esmerada elabo/acíóm. 
Seco añejo de 1902 coa 17« á 6,50 pb*»,
1903 á 6. De 1904 á 5 1(2 y 1905 á. 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á piar . Lá­
grima desda 10 ptas. en ad»Jííat<i.
módicos S i^riori» á p recio»
Re ¿ depósit^ 2 pta^, ic ¡enos. ,
m s i m  zrs
y 5 con visíáa al MueiJe Hereáia y an agua 
por motor viéctrieo.
IgHCPltorUé: Ŝ1
E t lL A V E ^ )
M o ^ ' ’̂ 'jíí: I í i ©2S
SANTOS, í 4 .-M A ’^AGA ' 
Establecimiento de Ferr atería, P/éterfad»
Cocina y Herramienta» dé todas c .lases.
Para favorecer al ’^nblico con p*/ ecios muy- 
ventajosos, se ví -̂jden Lotes de Jiriería do 
Cocina, dé, PH. 2,40 - 3  -3 ,7 5 -  -4,50-5,15 
--6 ,2 5 ,- ‘2'-_9_ io ,90-12,90 y / 19j 75 en 
Idql&nte hasta 50 Ptas. ' W
@® s o v u n t lx a  a a  e a llJ a d
GRANBES EXISTENCIAS.—PLáTEBIá Y  RElÍiJERIA Ojbjotps artísticos dÉLalai¡¿b$flú«Nis *« **«-—r%—
B O i  Ü 0 I O I 0 M I S S  B i m m ñ « i i
g^ g™sgaBgg»gBass8aĤ «8igi»Bmw!iai8̂ ^ Miércoles 5 de Septiembrade 1906
Café Sport C o n fs ? 9 n e la_  Oicea de Bilbao qae ayer celebraron una
Sorbete del día.—Leche mareogada. ‘ conferencia coa D. Alfonso el general Zsp-
Desde medio día— Tarróa de Gijona. í pino y el miaistro de Marina, aeñor Alva-
Precios dorante la presente temporada: 2 rada.
El rey se enteró minuciosamente de Ja» 
caucas del conflicto obrero.
Má(s d e  B liirao
Las úUiraas noticias de Bilbao acusan
T A C  F M S T í l l m s  i •—Eq Gallarla han vuelto al trabajo 8001 I (FRAiñJQ UELO ) jtoiaeros, creyéndose que pronto trabija-
1  U i J  (Balsámicas a ^ C r e o s o t a I v i detenido» varios ^
que iñíentarcn ejercer coacción en los que 
trabajaban.
Durante las regatas de ayer los faciíe»
de
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.
I jA  A X . B e R l A
Gran Restaurant y tienda ¿e vinos 
(Cipriano Martínéz.
Servicio á la liatá y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en. adelante.
PA ILLAS
( R I )
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo ios trastornos á que dá la-1 
,gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole i
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero
E l  m a f i - c ® l @ n í u r a s
'PS ij ua ycrLtiJuA UicxiL9| c iumclluOlQ  ̂  ̂  ̂ •• _
descansar durante la noche. Continuando su uso’ f ,  Obligaron a leiirarss á mnchoe
8C logra una «curación radical».
' precio: UNA poseía cüia
Farmacia y Droguería de FRANQDELO 
puerfa del ^ar.-MilLAtüA
luchadores.
. Jii rey continuó, qusddndo el Queen X, 
en último lugar á causa de lo irregular de 
las rfichaa de aire.
—Efl lS8 rogáta» da ayer obtuvo el pri­
mer premio el Sogalinü.
El premio da l&s feálsndrae lo obtuvo el
bsiaadro del m, Qoeen Jf.
■—-La reine Victoria paseó ea automóvil 
po? Ida pueblos cercanos. ’ ''
dic8 que el rey recibirá á una comi­
sión de los haeJguisías para que-la expon 
gan SU8 pretensiones.
P A R A  B A M A R I
EN ' ■
«legante y acreditado estábl8címÍ8üto i Baiieste-
® nueva carta devol-de baños de mar y dulce tan eonücido|^íéadole sus poderes y dando por termiaa- 
©n toda JliSpaña. : , -  «^Ida »U gestión en vista dé la rotunda nega-
Tomporada desde 1. de Julio al riUaíaR é& Urquljo, qulsn ha maaife«t&do que 
de Septiembre. i ao quiere batirse.
M édieo-diíeetor D. JoSé Impeliitieri | C7ai?tag®3aa
Molina Larip 5. i Dicen de C&stfigeaé que también en
Expendeduría de tabacos do todas| aquella ciudad ae ha aenliáo la tormenta.
clases. Las canteras de Garratéo quedaron inun- 
[dadas.
I En el Ensanche y camino de ló« Molino» 
»e inundaron varias casas.
j  m i • TT -M-i-n/lA J dejó de circular, por haber
Cl0JilO3r811ClO xiTli.wH.ClO |quedado la vía, en muchos puntes, cubierta 
S7  y  3 9 , N u » v » ,  3 2  y  3 9  |por el lodo que arrastraban las riadas. 
tJ.Himas novedades procedentes de las| Varios trabejadores que dormían bajo 
mejores casas de París y Londres. | un puente corrieron gran peligro de ser
Grandes existencias y buen gusto en iOr| arrollado» por las aguas, 
dos sus artículos. ~ I tJn rayo hirió á un individuo, a l, que .re-
Especialidad én el corte de camisas y cal-«cogieron loa carabineros en gratísimo es- 
zoncillos á medidas para caballeros y niños. | tado.
i  Máffl d® Iñ4osjn®asta
J^TLcV O x ^M.xjL'O  ̂ . I Colmenar las aguas han arrasado la
Ivega.
BISOOS fo b M c ld o s
a i s a lé l  d e  G o n z á le a
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eflcaz 
y poderoso contra las CAJoENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningún? 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de Incaja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de TorrJjos, nú- 
«Maco 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
no ¿apocial p ra  oafermos y de todas cia-1 V e n t a  d e  C e r e a l e s ,  A f r e c h o s  y  Í P a j a
. SARANTIZANDO TESO Y  MEDIDA . . .
José Surada é bijoa. fi- trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici-
—Marca internacional de fábrica narAH Arrióla, 14. Málaga.
Qespaolo de Vinos de Valdepeñas TUTO y BLANCO
r f I ^disaffdo Díe», duefío de este ««íahiociiaieato, ea sombínaeióa de m  'aereditaa© 
tros €8w>as«úa amigos D. Joee y D. Jscinto| eoBMharo de vino» tintos de Valdepeñas han asordado, para darlo» á ®oaoa«» H Qftbiic© 
Fernández Ai varado. | de Málaga, expondorio á ío» «iguisníes PEEOSOSj
Este último galló ayer ea ©1 correo do laf p«r. de faláepeS» tinto legítimo. Fias» 6.-~- » j  gj?. de Valdanafl# Blanao, , , Pt«», B,—
tarde para Aior®, da doeda regresará hoy|Ti2 M, id. id. id. . » 8.—- | .t¡S id. id. Id. , , , » 8,—
é,Q compítñía da la paciente, cuyo alivio d a - 1 „ id. id, id, ■ » f .50 | i|4 id, id, id, , , , » 1.80
I On Miro Valdepefifi tinto leg!ltoo.Fte. 0.45 Un litro id. id. . . .  0.48
Eotsliad«3[4 de Litro........................  0.80 i Botella do Sí4 de litro . . . .  . 0  80
m® «ivMss? 3aa «®t®8g; «a&M» m&.n ̂ isaa di» BI©®, 3«.
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden SHMS’AVg&iá®.—Sa ha agravado en la do- 
en La Alegría.--18, Gasas Quemadas, 18. ' ’
WesA,~
Se peáieoliiin traps
para oelibiras y  nmas.
Calle de los Mártires, 25 pral.....
d lojpino
. ' ' ? y  A m ó p lc a  'í
I paI a CONSTRUCCION Y TALLERu
C8|m]flSIiiTll)flífií!ELSJIBL0SESniBlflñC!LliS
J  FÁBSIOA DE A8EEE13 
(ven ta s  al  po r  AlAYORY m e n o r ":
(Sobrinos áe J, íierrera Fajardo
CASTELAR, 5.-®iALAíSA
Eé&moii.
0 »  v l í j® .—Ea el tren de la mañana
marcharca ayer á Madrid D. Joaé Luis 
T/ujíllo 7 Robriao Rsfaely D. Maximino 
Alcalá Álvarez de Toledo.
En el de ks obcs y media llegó dé París
Sf‘.“ P“«  1« cU.ul.oi4a d . lo,pafiia ferroviaria andaluz», don Leopoldo ftippbkoH Keromaés.  ̂ execiricos.
pars
M A D E R A S
HIJOS DE PEDRO VALLS-
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica'de aserrar maderas, caUe Doctor 
Dávila (aiites Cuarteles), 45.
J
j P3.T3, C 0 m p r3 ;r l3 ,S  6 n  I^^s l También en Sal&mañealas inundaciones
g r i é i o r e s  c o n d i c i o n e s 'v i s r t a r  i®®''®®"®*' la» campos.
Ja  c a s a  d a  ^ d n .  é  J l i j o s  d ® 1  » ®  H M i l i
'M a n u ® l  L e d s s m a C S .
M Á L A G A
4 Septiembre 1606. 
JLcs am xqa^átas 
Los anás^nistas se reunieron ayer, acor- 
Bs|dando tomar represalias contra los republi­
canos.
ü l n  ©onmsxieaclóra
Ha quedado intemanpiáa la comuaica-
'Ción férrea con el rbeáiodía de España
f Al£?117l&.S hrliT£f1ftfl tlA nKvAvnM fy&1lgunas b igadas de 
[para restablecer la vía.
obreros trabajan
s!í ,.N .8.-*.. * s , . X . X X  ido para Túnez, Faisrmo, OonstantiaonJa ^  II y  si E11 j  1  ̂ desapareciera la interrupción antes |odessa, A3ef anáría y gjara todos ios ¡del correo, se remitirá la corresuondencia áa Ay»ísi{a.
ISei Extrtwfero
4 Sepikmbie 1906. 
De©lar&tti<6n®©
Le Maiin publica boy las declaraciones 
á un redactor de
g 80 p
|de Aragón y Cataluña para la línea de Ven­
ta de Baños y Castejón.
T e m p e  ata di
El temporil de aguas ha sido extraordi­
nario.
El arroyo Abroflígal ba experimeaiado 
rápida y extriorvlinaíia crecida.
La guardia civil, con grave riesgo, ha
m m A i  d®l FEMTÓ d®
El vapor trsúf atlántico francés
LES ALPES
saldrá el 16 de Bepüembre para Río ^anei* 
ro, Santo», Montevideo y Busnos Aires.
iü
I H I »
saldri ®!19 de Septiembre para M®M3ia4iKŝ  
mpnrs, Orán, 0«ít© y MarssMa, eoa Sraabo? 
  , , inopl
Se rgeli .
Hi vapor transatlántico franela
hechas por Romanones
nanlementt' qne el actual Gobierno rícha-|„f^,^^ __
zará cualquivW intrusión del Vaticano
PROVENCE
saldrá el S6 de Septiembre para Rio Jinei 
ro, Santo». Montevideo f  Bueno» Airea.
Farasarga y passge dirigirse á ss sos»?*- 
satario D. Pedro Gómeai Ohaix, cali® da Jo-1 
eefa Ugarte Barríentos, 66, SALAGA.
Ea el da ias doce y cuarssta salió 
L&??jsróu düíi Luí» Diaa Almazáa.
Para Archidona, don Sarlqus Coneja.
Ea él expícso da la® cinco de la tarde 
•üálíó paré Mad?id, don Pablo Saivaí Aibert.
Para Córdoba, el jefe de aquella esíaciót 
férrea don Joró Guerrero.
Par» Aliífiúdo',. don Etiíiquú Pérez Lirio.
En C‘i comió de la» cinco y media llega- 
foa ¿0 Saviiia los aprecubles artista» An- 
toitiolLagoa y Virginia Nevares.
Deí Caroña, feí setóy Jaime Nart que de- 
imtsíá inañana en Vital Aaa.
MíiisÉo.—Msiía üíbano Rodiígnez, do- 
tniciliada en el AUosáno número 13 2,® b* 
íenunciRdo á las auí03idsd«s qae le bao 
hurtado, varias’ prendas dé vestir, sespe- 
chanáo sean iao autorsa dos vecinas de 
dicha cfiáa, llamadas Eacsmación y Rc- 
3&?ÍO.
M«íSs?id.—Sé ©spera de un día á 
otro la llegada á esta capital do la f*mílk 
dei Gobernador civil, Sr. Gamacho.
V l» j«3 p e « .—En lo» hoteles de la capi­
tal ae hoBpaáaron ayer los aiguieiites vi«- 
jeroc:
D. Rafael Olmo, D, Alberto Domínguez, 
D. Jofié Terol Díaz, D, Juan Sspúlveda, 
D. Fernando López, D. A. Gierds, D. Ma­
nuel M#2ueio, D. Rsfeel Díaz, D. Juan Mi- 
Uác, D. Estanislao Goazáiit'z, D, Salvador 
Bíifea, D. Salvador Saiaz y D * Josefa 
García,
Ma4aIS«IOi—Ha dado á luz coa tods 
Miciiad un hermoso ciño, sefiora doña 
Goncepción Medina, esposa de nusatro par­
ticular amigo y correligionario don Aato- 
aio Fernández da Guevara y Parea,
Naestsa enhorabuena por tan fausto 
acoateoimieaío á& femilia.
Fés»fi¿sSB.~Una señorita perdió en la 
noche del domingo, ea el trayecto compren­
dido entre la calle Nueva y Alameda princi­
pal, una moneda de oro que seryia de dije 
á una pulsera.
La persona que lá haya encontrado pue­
de presentarla en la calle de Toriijos nú­
mero 107, donde además de gratificarle se 
le sgradecerá en extremo, por ser recuerdo 
dñffimilia.
X 1 garantiza ia pureza de estos vínoa y el dueño de este estabieaimlenio aSO' 
K&raolva!orda_50p©aetagaiqa8 demaosíre «oa aertiñesdo da anáiiais expedido po»
ol Laboraterio^ Municipal quo el vino coníions materias ajanas al producto de'la uva. 
JPara comodidad del púbiioo hay uaa sucursal dsl mismo dueño en callaaaeucliinoa.iift■>>«M«inflURga8gflC«inBex«zmunM<iwii»mw» .f..Mi«<mtmiaBraiMWJHx«swit<*pggtafceaBWMPomat»Ra»^^ __
á las neeve, asiatiéron numerceas parso-’coches
PáS
Le Journal inserta un telegrama de Nue­
va York diciendo que loa insurrectos han 
Hojeado á un acuerdo con Estrada P»lma y 
que, una comisión se ocapa en redactar las 
baae» de la paz.' ' 
tas hostilidades han sido aagpendida.
. iítíñpón
ibiceo ds Lond.T8B que el director del Ban­
co dv*» Chicago ha sido reducido á prisión.
Se i© acusa do haber robado 21 millonea 
dedolía.^s.
rrieron inminente riesgo por efecto de 
rápida inundación.
F e lu lf ío a e ió x t
La policía, que hace tiempo seguía la 
pista de una importante fAisiflcacióa de 
moneás, ha logrado descubrir á loa auto­
res, practicando varias detenciones.
Se dice que ios falsifleadorss contaban 
con numerosos expendedores en varias pro­
vincia».
Momaiaié'n®»'
Hoy ha llegado el conde de Romanones.
T ® m poif8 l
La pasada noche ha descargado sobre 
Madrid un temporal de aguas que inte
N o tio ia s  ló ca la s
ASramfflffjso. -  Hoy á k s  doce se cele­
brará en el Círculo Mercantil el almni r̂zo 
con que varioA profesores y amigos obse­
quian al ssñor.don Javier Jiménez, delega­
do del Conservatorio Nacional.
Loa ééfiores que qater&n tomar parte éa 
el almuerzo pueden recoger las tarjetas en 
el Abasto del mencionado centro de recreo.
€3«m p3íñia.—Ayer por la mañana lle­
garen, procedente do Almería, los artistas
—Hábkaa de una rsuaión de los repre- | 
sé&tantea de k s  Comp&ñí&s de seguros ¿ 
para lomar acuerdos, por lo que respecta á 
á la falta de 8gua.
-rSegúalos pronóalicosda los mstsoró- 
togos, la depresión atmosféííca, coa sus co- 
ireaponáienies trastornos, durará toda la 
luincena actual.
-r-La brigada sanitaria del Ayuntamiento 
estuvo ayer limpiando ios sifones de ks 
*i.lcantflriljgs que se atoraron.
—Con motivo de la si&da del Guadaime- 
llns se ha observado que en algunas sucti- 
ias ao llegan los tablones al suelo, bacien- 
lo, por tanto, iasifioíente la medida de 
«sguridad que la adopción da tablones su­
pone,
—Anoche se notaba grandemente el des­
censo áa la temperatura.
—■Hablóse ayer dé, algunas desgracias 
i>eraonalés ocursidaa con motivo de k  tor­
menta dé anteanoche, en pantos eerc&nos 
4l Gu&dalmedina.
En los centros oficiales no había noticias 
sobre tal extremo.
—Como el temporal debe babor c&usado 
dañoffl enormes en la provincia, aguárdanro 
aoticias con el mayor intejóaf.
Es seguro que la cosecha de pases y vi­
no ha sufrido una merma extraordinaria.
—Presidida por el alcalde, ae reunirá 
muy en breve la Junta local da Reformas 
sociales.
A  S u e a o n  A I?® ». —Hoy m&rchárá 
para América, ea el vapor P. de Safrúsíe- 
gui, nuestro estimado amigo y correligio­
nario D. José Pérez Carnero, acompañado 
de su familia. ^
Deseárnosle feliz viéje. .
A lam b?sm lsx& t® .—Ha dado á luz 
una niña la esposa de nuestro estimado 
amigo D. Sebastián García Moreno.
Nuestra enhorabuena á los padres de la 
recién nacida.
A g a s ®  tn s b la s . — Los malagueños 
ao ganamos para sustos con la privilegiada 
empresa de ks aguas da Torremolinoa.
El liquido que nos suministra algunas 
veces, pues otras nos morimos de sed, era 
claro; pero ahora, sin duda por algún des­
perfecto que debe existir en el manantial, 
el agua va á enlurbiarae cuando llueve, 
como ocurrió ayer.
E l muchas casas los vecinos dudaban si 
el liquido era agua ó un compuesto de ésta 









A I&8 sBceioaes anoche celebradas asis­
tió numssósa concurrencia.
Los diserélós artista» que forman el 
cuadro cómico interpretaron con acierto 
ks obras que figuraban en el programa.
Ii .8 películas que ae preseaíaron en el cí- 
nemalógi&fo agradaron mucho.
JLaa ©la®m&tdg£>&fos
Tan sólo el de Psacualiai abrió ann- 
cho BUS puertas, permaneciendo cerrado el 
de Escudero, á causa de k  iazeguiidad del 
tiempo.
El pabellón P&scualini estuvo regala’/-; 
mente concuríido;SALVADOR MARQUEZ
OIHTJJANO-DiaVTISrA i
d» la Facultad de Medicina de 
JTeera de ía Marina, ítzv pi«l« 
EspedoJiáaá en dentaduras arfffteb^HI 
«¡ísíema americano. Dientes de Pivot, cor©» 
níis de oro j  empastes en platino y-p<»c»w 
iana,'-=Trabaj6 especial en orlflcataonea,^
Exíraeciemes óin dolo? po? medio do «me* 
tóskoe, premiados en la Exposición d« 
ri&:. Asepsia eempiaÍQ y riguroia.
Especialista en enfermedades de k  PieL 
Tiña, Herpes ea todas sus manifestaeione», 
Ulcer&s, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curstlvo del Cancar, en k  
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de Buparadón, no babíóndoae pre­
sentado k  caquexia. Salvados da k  opera­
ción el 70 por 100. ^
Para evitar gastos y moleetks áloseii- 
fermo* de fuera quedan eselnidos, el eplte- 
lioma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
En verano, poca ó ninguna agua, y 
bia ea invierno.
B oiaoa  Ú9 paxa.
d® 1,360 á 1.365 distrito de k  Merced fu í̂ron cu-
Ss 10.70 á 11.15 
de 27 86 á 27.971 
deí-360á 1.363
Anoche dieron comienzo los ensayos. 
VíS3PS®5»KOtíalí«®. — En la casa de
radoB anoche: el niña Antonio Víllatoro
4 bordo del acorazado en coastrucción. •>: * j i x, t • ,_ „ . ¿  .4 Í 4  ?«4aacldo UM ^plosión d e b « í í .“»f « l *  
i¿a,AocaBionaB(ío coatio umfittos y Tsiri08Í®̂ ®468 toísgiíficw*
heridfif’» ^ ^
\ H e  p r o f K c i a i  ■ , .
\ 4 Septiembre 1906,
\ 13® SÜAn íSe)ra»tiázi
Se espWa al miaistro de k  Gobernación, 
señor Dáíyík.
—Hoi ha llegado Ál infante don Cárlosi 
; ' D 9  Alteattt<»
En esti.pobkción ha descargado una te­
rrible tormenta que duró una hora.
En mudios vsstablecimientosdel centro de 
k  p'Obiaciián háMa un metro de fango,arras­
trado por k s  agtias.
Q . P «  B ilb a o
Los reyes han asistido á las regatas.
La reínsj visiió el Sportí&g Club,
—Don Alfonso concurrió á las regatas- 
tripulando él balandro U«ee» X.
Durante la fiesta cayeron varios ebubas  ̂
cOs.'
Lia sociedad Sporting Club obsequió eóî  
«ina jóya á la rekia Victoria.
D® B «3?eolon a
La prensa de Bsieeiona trata de k  pro- 
yectada Exposición Universal que se veri- 
Jiesrá, probablemente, dentro de dos años.
Parece ser que k  visitarán los reyes y 
<qne, como en la de iS88, acudirán á aquel 
puerto todas ks escuadras extranjeras.
También se supone que loj soberanos de 
las potencias amigas k  visUarán.
B® V al«n cia
Según los últimos telegramas de Yslen- 
ck , k  tormenta bs producido grandes ma­
les en los sembrado^.
Iim ndaefosiAai
A pesar de las áeekr&cionés de RomjnO- 
nes y Gallón, insiste k  prensa en afirmar 
que entre dichos señores hay grandes dife­
rencias.
Coi%f@]r'ezt6ia
Hoy conferenció Romanones con Ojeda.
H otsa
Continúan de modo activo ks negock- 
éionea con el Vaticano.
A  © ig ü e n sa
Hóy marchó á Sif fianza el conde de Ro­
manones. i
P a la e lo  |
Se dice que don Alfonso piensa construir! 
un palacio en Galicia. |
N o v e n
Parece ser que por fin loa reyesí no asis­
tirán á k  botadura del Sema Eegenfo.
A dicho acto conenrmán varios dalos 
buques de k  escuadra.
B x® nj**Ión  aplazaba
Los rayes ha aplazado indefinidamente 
la proyectada excursión á Galicia.
ManSfíaia'to'
La Sociedad da Albañiles ha acordado 
dirigir á los compañeros do provincias un 
manifiesto en el que explican el motivo de 
k  huelga y fncarecen que hagan gesiiones 
á fia de impedir que vayan á Madrid esgui- 
role p&ra sustituir á los huelguistas.
^e acordó k . huelga por 686 votos en 
pro, contra S6 que opinaron no ser onor- 
tunsi
b a ® ]ga
Uaa comisión do ks Sociedades <E1 Por- 
vénir del Trabsjo
3 DB Septiembre
P&rfs á la vista , . de 10,90 á 11.
Londres á k  y k it  . . .
Hamburgo á k  viigia. .
D£i4
Paría á k  vista ' . . «
Londres á k  vista . «,
® Hamburgo á k  vkta, »
S lg u ®  Ig u a l.—Dljoae ayer qae había 
fallecido en el Hospiíaí el herido en la To­
rre do San Téímo, Francisco Alcaide.
Hémos preguntado por teléfono ai Hospi­
tal, contesíáudonos que squél seguía en 
igasil estado.
Pjropl9dlad Iaétu®t?Sal.—Eí Rc?eíí»|da D, Fernando Ruiz tlei Olmo. 
Oficial de la Propiedad industfial publica 
en su número de l.<* del que cursa k s  noti­
ficaciones siguieatee:
—Marca tíe fábrica Aceitera malaguma,
^Cílielk'^A Nígel Dísdisir para
finos do tocador.
que integrsn la compañía qué el jueves reparto entre
buSírt e¿ vnal en rnsmoji» dsl Sx D.
Ea un baile, uaa señora sumameate des- 
eoíada lleva al cuello una magnífica cruz de 
bnilantea.
Ua caballejo que, de pk está hablando 
Hemos recibido  ̂ ®ik, k  coatempk de tal modo, que k  - señora le pregunta;
Manuel I ~ '4 '̂^°iíra usted mi crux?
Egea Viudez. | ®®fidraj lo que adiaijo ©a fel cal-
Damos ks gracias por su atención á k  * 
distinguida familia del finado. | »*«
____  R ^ yas-ta—Anoche I  las diez y msak * E^ kez*^— iY ha
Sánchez, de una coniuMón en el pirpido ea la calle del Correo Vkjo : nombre, »ú hoL r su
inferior izquierdo, prcducik por una pe-r*^® ® ^  pescadlo, José Pérez Mo- í por dos miserables neseta»? ’ libertad
íraa,. ,  JMé A l!«  08KI8. d e 'u i»  h8rid8f™ »¿ « “ “ i ” »  ^  («) t»- | El U d ^ r i  ^ 8 ^  a ,M  m 6 „  .„ 8 „ ,
en el dado medio izquierdo, con pérdida de jaos. ^m^aUarridOiFernándaz y José Pérez í juez. ¿Pero qué le iba y o Í  hseS s im í^  
la uñs, k  qua se oessióno trabajando en su | disparando uno da ellos un tiro, ¿ Wa más en k  maldita c^j4? ^
® sin qae se aclarara qukn lacra el autor. I «
Lo» cuatros |aeron détenidoa por el sera- | 
no y guarda del diatritó, siendo conducido»  ̂
á la prevención. |
oficio 4© carpintero.
“ Por la autoridad córreápondiente sel 
giró ayer k  visita reglamentaria á k  nueva I 
farmacia de la c&lle de líéadez Núfiea.
Ha regresado dé Saalúcar dé Rsmme-I
ha-
B ©fa!ioiúi8.~A yar al medio día falle­
ció k  señora doña Ana Rodrigues Martín,
Ea na café:
¿Qaé va Usted á tomar, cabalíern? 
“ Un catarro feroz, «i no cierra, uated in- 
mecUstamente aquella ventana.
r-_Sa h&IU ras® aliviado da su dolencia ¡viada del práctico mayor que faé de esté 
D. PíaDeiacode loro^Áadrado. Ipuerto don José Sappia, y madre política
—Ha sido nombrado practicante de nú-¡del inspector de vigilancia don Antonfn 
mero dé k  fatigada de bomberos D. Jofié j Díaz Alonso. ^
Rodiígues.T je É m H CODdllCCiÓEl a]
-L a  «e U ayfa. «lltaa lo. p«-|rio 4e San «Ip a i, A  i„sa ,
Entre cfirídso». *
favor del
C o , “ 8*bS; a«-
""A -̂ úé quieres que subamoa má».,. 
cftlarast
es-
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penetrado ea el secreto de vjiestra existencia y de vues« 
tra miseria, y se alejó corriendo.
Ea lugar de entrar en su cuarto, en el cual sabía perfec­
tamente que no había ninguna provisión reconfortante pa­
ra el caso presente, se dirigió hada la escalera bajándola 
epa la ligereza de un pájaro, salió de la casa y atravesó la 
calle.
„ y <La Armonía» vísita- 
Telegrafkn de Barcelona que él témpe-i ron al gobernador,manifestándole aue eran
aquella poblaciónval de aguas que sobre 
cayó, faé enorme.
El Llobregat y el Bssós experimentaron 
gran crecimiento, inundando la vega del 
Prat y destrozando los sembrados.
No se sabe que hoyan ocurrido desgra­
cias personales.
B a s lo
Según comunkaií' dó Alicante, corre el 
Itcmor en aquella cíudád de que se ba veri­
ficado un duelo á pistola entra el corres- 
poesal de El Idberal y el teniente de infan- 
tería Péreí Girveri, léfiultañdo este último 
giaveménte herido.
M á «  nptieSas
De provincias se reciben noticias de ha­
ber habido grandes llaviss.
En Saiiiá nu rayo mató á un individuo é 
hMó á varios.
Huelga tepmlmda
.NoticiasAficlales de St-ntander dicen que 
«n aqueljs provincia quedó restablecida L 
calma, habiéfidoso reanudado.» los trába­
los, !
Oi;ueBtos á la huelga y que k  fiaeundaban 
por la solidaridad que deben á sus compa­
ñeros.
La impresión general es que el ¡anea se 
declarará e! paro,
B a  a o t l? o
Alvsrado quiere que k  escuadra conti­
núe en primera situación activa, navegan­
do,con objeto de que los marinos se iastiu- 
y&n.
«E spaña Na® va»
España Nueva acoge el rumor de que el 
teniente herido en Alicante, Sr. G*rveri 
ha muerto, y qae de resultas de k  impre­
sión há enfsrm&do 0:Czco. ^
£yoiUÍi|j^Q4|i2
Desde San Sebastián telefonean que Ló­
pez Domíflguez ha desmentidlo terminante­
mente qae el Gobierno esté en crisis. 
V i* ita
Tí 63 minutos después estaba de vuelta ti’ajendo un cal­
do y una botella de vino lacrada.
La pobre mujer seguía en la) misma postura y sin tener 
fti8í zas para levantarse; pero suS grandes ojos negros se 
dirigieron hacia la joven con expresión de agradecimiento 
y de una manera muy dífarento á la coa que habla acorri­
do hacía poco tiempo á Ligón. '
El beso había producido su efecto.
Ya no había en aquel cuarto más que dos amigas.
- «orrido tanto y subido la escalera tan pre-
cipitada^nte que apenas tenía aliento para hablar, cuan­do dijo á fa enfermrs: «A,vuau
—Aquí hay con que reanimaros, un poco.
Y al dech esto se dibujó en sus liados labios una sonri» 
safio lelKjmac!.
El olor del caldo se había esparcido por la habitación 
y había animado ks negras pupilas de la que se moría de 
hambre'y rehusaba toda clase de socorro un momento 
antes.
—Sí, sí—decía Lisón,—vais á beber... vais á comer...
Pero buscaba inútilmente una cuchara para suministrar­
la en pequeñas dosis el líquido Alimento.
En aquel miserable desváa no había más objeto aue 
los que hsmes mancioaado.
L^són tuvo que volver á su cuarto para tomar una.
kvantár, y con
L i veiBft Victovia ba víaikdo en automó­
vil el caatiilo de Boctron.
El Rey asistió á la» 
furde. cegata» de eik
movimientos maternales quedas mujeres á cualquiera 
edad saben encontrar siempre paia con los enfermos, le 
tae típdo tres ó cuatro cucharadas de caldo con neóue- 
ños mtérvalos,
—Bueno, ya es bastante; dentro de un momento toara- 
remos otro poco.
— murmuró la desíaliecida. — iQaé buena
Bajo k  acción del nutritivo y caliere líquido, la sangre 
se empezó á reanimar en sus venas, Ibloreáüdose ligera­
mente las mejillas do k  pobre mujér.í ®
—Todo el mundo hubiera hecho í í  -mismo en mi lugar
—contestó Lisón;—pero no habléis, no os fatiguéis. Esp8« 
rad, vuelvo enseguida.
Y salió andando hacia atrás, poniéndose un dedo en la 
boca, recomendando el silencio y la inmovilidad.
Casi en el momento volvió con una manta que era la de 
su misma cama, que acababa de quitar porque no podía 
disponer de otra, para tapar á su enferma y hacer entrar 
en calor á su aterido cuerpo.
La enferma se conmovió ante aquel acto, y ya liona de 
confianza, la dejaba hacer, sintiendo una profunda alegría 
y una inconsciente felicidad que inundaba su pobre ser.
Dueña de sus acciones y satisfechas al ver que k  deja­
ban hacer á su antojo, Lisón trajo también azúcar, su fil­
tro de café y su cocinilla económica.
Después volvió á darle algunas cucharadas de caldo y 
un poco de vino con azúcar, y preparó lo necesario para 
hacer una buena taza de té algo fuerte.
—Ya veis—decía yendo y viniendo, de un lado para otro 
con ligero paso y sin hacer ningún raido como sí fuera 
una sombra,—no hay que comer pan ni nada sólido esta 
noche, porque esto sería muy pesado... Ahora vais á beber 
un poco más de vino azucarado... El tendero me ha dicho 
que es Burdeos añejo... ¡Eso no es verdadi—añadió son­
riendo.—Pero seguramente es lo mejor que tiene... alme­
nes así lo creo... porque como no Debo nunca más que 
agua, no lo entiendo... pero tiene buen olor... y os reani­
mará—añadió acercando el vaso á los labios de la enfer­
ma y probándolo antes.
-ySi, es bueno...—dijo la joven.—Ya estaréis un poco 
mejor.
■—Mueho mejor... ¡De qué manera daros las gracias, hija 
mial -d ijo  la convaleciente con loa ojos llenos de recono­
cimiento y de ternura.
— ¡Restableciéndoos en seguida... porque de otra mane­
ra es inútil. ¿No habríais hectio por mí lo que yo he hecho 
por vos?
—¡Ob, sí, sí; seguramente!
—Además, éntre vecinas... se debe ayudar mútuamen- 
te... no somos tan extrañas... Hace quince días que estáis 
en la casa, y yo os he visto dos ó tres veces y me érais 
muy simpática... teníais el aire tan triste y tan sufrido... 
pero no me hablábais ni yo tampoco me atrevía á hacerlo
— 10 también había reparado en vos y me decía- auó 
!̂ ®“¿|g^esyqué buena parece,,, qué aire tan espiritual y
DOS £!0 I0ÍOHS@. ... ... M ié r c o le s  5  d e  S e p t ie m b r e  d e l 9 0 ft
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preparad® í«ii Mt par®
Depósito Csntraií I^aboratorio Q,tiímis© FarmEcéii.i<.o
eĵ íi II».'. .„
I' I l§ : %S 
-C íe  l a , ' “V
Síl:3aiá3 p0á.©r<>so los .dopurativos 
'g«i!E®í3!p®«p®’M-5«i I5ió|«s y  itof^ tivo  P^tiasStt 




Ldütéa y g&f&s moíiUSós al &ird y ccn &r08 en oro m&cko 
chapea,dos con oro, doubíés, nikei y concha.—Gemeloa paira tea­
tro, campo y marica, largaviatas, barómetros, termómetros, 
pesa jíqaido, lupas.—Amazoces, leales y gafas psra criat’s teg 
montados al aíre y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para sutomóyii y ferrc-carril.—Cristales de todas pre- 
d'ucciones y calidades, de Roca piioiera calidad.—Isomeísopss, 
Plints, Gr6wa,'blancoB, azul coyal y ahumado.^Inmenso sarti- 
do en relojes extraplanos délas mfjpree marcas.—Relojes de 
pared y despertadores.—Cadenas da todas clases.—Depósito 
dé los relf ja» L0NGINE3 el mejor dé precisión.
dobles fundas para barrí es Osv ~ c n 
castaño se renden á prec & ee * c “
Darán rezón ios Srsa. H j y í i e o i ’ F R  uu.c 1  Sil
yérobeno-Lasa.
Idadlcamsoto es^ ls ! de Ja prt' 
mcrâ dsntSciftn. FácUHa la salida da 
fo3 diaotos,. Calma ©l.dolor y®« prorS'la» 
da Jas ondas Previano los acsíd®,at®9 ■ 
da las úsobísicnos difíciles.
.'', es ?EÍTA EH MQ fABSASIñS
áJ.gosf as.»y®5?: ^ .  ,Xj4 S¿S. 
Lafco?stodc CieJmIco' h a l a g a —
Sr. D. Mateo GonsúlesMarfU'.
:V;/; Muy Sr. mío: Autorizo á Y, para hacer el uso que estime ’ conyenicnte' 
de la leal y expontánea declaración'que hago acerca ele los excelentes re­
sultados que he obtenido con el uso de la E m u ls ió n  M a rS l al Gua­
y a c o l en los niños afectos de tnherciilización, ya méseutérica, ya bron­
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de cuyo e.stableci-i 
miento soy el Medico Jefe.- . ' : . ■ *
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que á la 
pientíflea asociación de agentes tónicos del mayor valor se. suma la condi- 
■ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
,son difíciles dp medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
.dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. ^




Se cura con el específicoGLICOFOGÊ
DEL DE. A - B R E T 0 1  DE PAEÍS 
A LOS TEEINTA Ó OüAEENTA DIAS DE TEATAMIENTO
B e  w B i k t m  F ^ F m a e i a s
Depósito: A. CAPE.áEENA: Farmacia.—Málaga,
v«xtSex!i 6 8  dlseof
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y Bíediacos.
Precio, a pesetas cada uno, 
Ssn Juan de Dios 23 darán ra­
zón.
Bicicletas
Pj?emiadas en la Exposición do Paiís 1900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas WANDERER se recomiendan por | c^ána'a, S  
su construcción sólida hechas expresamente para las '
Carreteras españolas.
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á 
contrapedal y Rueda libre.
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga,
Calle Don Tomás Heredia 27.
LA VITICOLA CATALAlíA
Director propietario: PAanf^isco €i£©jilas
Caaa'faudAda ea 5876,--,Píeiai&Cff coa, x. a m ffibas da orj 
píaís, bfOíicé y'gíánóefi Diplomas dé Prí gres* 7 Ic-ém — ir  
mer premlb: ób,-iéío áe Asíe, otosga;» noi e G Uiezuo T i nce», 
ea el Conaursd lalermacioaaldo Aucíi, 19i.f2.-
Graadea y acrediíadísimoB emees a dr > iie“ íme?s«f n^z p*v 
fatjlameata géieeciOBaása. Loa máa U uosé imocn^m rs ¿a 
España. Seccionéis especiales pata ia iis í e un — ^ ps id es 
taáas pasa uvas de poeSras exquisi a i«- K»-, tmb qas can 
sísrecióa .y paré vinos selectos.-r-( uf enmi c  t » ¿ j i c c f  
dimisato pjáeiicq y exclusivo áé la Caes.— Cciao B;:íSda.iéa 
la de Oíó, Mui'cia 1904 C m j p ocu 0 [ í r
cómbáti» el Míidia.— Asnffflsoiúblí i.?ap  ̂ e ~ P  ivi- 1 sroies 
sótomáticosMúreíori.— Guano da P p a ij C feí
metros p&í,'?, a’QC',li;2a? íessenes, euchn K t  maquii b ¡j re 
hacer iegéstós, utsusUios moSeimoí' ae u s. v j i e
BÜFEIFOSFATOS, MITRATOI, -SULFATO ÁlOMICO, SALES 
DE POTASA, ElT , FTÜ,
B o e le d a d  A ii'éii.im .a C Fés.-B aF© © I® iia
L  ata if « d i  tierrei* cónsul ' onv̂ o do fvllek'a «gíieoiá^ y susc rpción á la 
» Vi f  É •í QTSím.1í?o® eon rv Cios i5r>f--t,taU r<
r  í j f  -a D  ¿LAN G dVíLiN  ~ í  v li ao«, 5 p Mad il  ~D re tos de 
lat. Oii«nts Técnicas.
Pifflana'0 precuoí# v no«cH« mercaaliiés a la
AGJ MUIA DS M»T \OA — A ,-medaP. üpaJ, 23 b |oa
, Oolóaaséión 
La desea nñ joven con diez 
y ocho años de adad coa bue­
na referencia para caaa o© no- 
gocio sabiendo bien escribir y 
bien da cuenta.





.Ríos Roga®. 12 y 
R 1 — Alameda, 11
» A*,»'! ’<
aCTaaacswu'.iaaaKgLa
iosesHigos seiestos slmüares á ios iDE SMÍRNA
Los bsy en aoreiea desde 1 arroba basta I jl  kilo.
Fan do faigo superior, en variedad de envases, couetitayendo 
el mejor postre y más económico.
Venta» si por mayor y m®nor,
Paquétos postaies para España y el Extranjero.
» Mass-q.iíóiK ú& SL̂'̂ í̂ jíI sb®:, 7
— Provesdor de .los píincipáiee GeaLfcs. Csais 
áicaíos y vivesos ofldaies y pasiiea ? — G ío t. esi i«.its ^
Cueeia. corsienta con .ei Banco de r  ¡̂ a.ñ y e ( ru 3 i ogr 1 ^
Representaste: J, Gsstiro Matóa. Odia de Compañía,Pasaje da .| 
Monsaivé 2, AIrn'acéfl de GüítidOB.
:̂íoxaa:SR3axmâTKUs
lIBIZCOSI
Sin operar ni dolor, sa enderezan los ojos.
• Dirigirse al Representante en Málaga y bu provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, ea 
calle de Compañía.
, DEPOSITO
y  © a l  M M F á - a i I i e a  ■
de líia más acreditadas íábiicas inglesas, físneesas y belgas. 
Remano suparior. . . .  . . . . . . . arroba- 0,7,£} peaeíaa. 
Forííand » (negro y eisro). . . . .  » 0,90 ;»
» extra (blanco) » í,.— . »
» » (claro) para pavimentos, . , » 3,—  *
Cal Hidráulica,  ̂ . » C,93 k »
Desde un raso precios redacíios ■
'̂ Por wagones precios, espaeialei |
Porilánd de Bélgica; ciase extra, lo mejor-que se eoaoce para I 
pavimentos-y aceras. |
J ’osé .üHlaí Il,HiM0 -^Ha@í?S® d©l Ccíu.^©, I g — M á la g a  f 
A domioülD, portes airegíados.— Sa venden ascGs vacíos i
 ̂L a s  e sq u e la s  m o rtu o iiik i fiíí6 
p a ra  sü  in s e r c iá o  t e t a  la s  cm  
e n
jr y a ráp (̂ n̂ien̂ ê  s n dolô  m no¿  ̂ tía., ¿os 
üc\-¿yas, y ¿es verrugas ó caíÍGsmades gH ca¡»s L caríô  
so 7ionotí%G los inconvenientes de Oííos os y de
ios l̂ 'f̂ 'oaos en general. Es económicu, por uin f  act­
úen €j:̂ racrse machos callos y aur ẑas. ^
..De ven..3,fisr.naci3 de! au6v.r, p¡a;is tielPjno. 6.8BEÉe?íOnE, v ppn-Dfiíp-ajfis
S" ICC as.) ü-ojucrtiis. î or í-£so peseras ss ranaíF,# por-ccirac y e-„ ifuiüo
—̂-"-’̂ OTassííijsssí
















. B s  E iqm íla y  v®saí$®- 
una oasa en el Valle d® loe Ga- 
1 nee co i agua de Torr sr»on- 
no.g, ofiií© de, ias Aesei-aa.' nú- 
moro 5. Darán razón ea elná- 
I mero, 225.I 'U*w«*»iAfwi»íaí6eÍBBO»'«*KBBmiñttmBî
lSsa,v©jXSíi® urna pz'®ss®isa 
de hierro, da palanca, propia 
para uva.
Flaza da la Aurora, núm. 9,
Se vende una .motosieJeta 
I WERNEK,da A HP. 2 oiimcl.ros 
,|(., último modelo. Antogarage 
■" Merino, Tomás Herediíi, 33.
6 tiS(,p|.gs clOafe ds)&bo 
Ciéda ■* Ln nrauez / f sza 
doüm  Juan-'OieDios^^ 
Horas oa a a- 4 de A.lMág y 
de 10 á 12 de la kogSc
-m̂ EspasA 
Por ro fod r aí« ̂ óeilz ga 
dueño 80 trarp “b una ti«n a 
de OoméSEible» bien, aitaiiña y 
ensitooó trico Datar raz’>»i 
-Siete Revueltas num. 4. 'f.iso2.® 
de 6 a 8 de ia ncebe. -
’qaagscncKwagívwigMCttsiiWir.aagaOT
Mn
®Í0 &dm t " dos fistafliantng 
jovenes, ciiíio oéajrioo. trato 
esmeraao, precio "modico. En 
esta admimstrasion iníorma-
ráa. '•'
E E alquilan algún.!* hiibUa- 
cío  at a amuebíadas en îtio 




i iíescí® hoyy con el fin da 
I quo esfíé a! alcanse de todas 
I las persones, ol daaño del ea- 
I t&blecimiento de Píiniulerfa de 
I calle San Juan 4, h& puesto los 
I gigaientés pVecióF;
I Pan de lujo, ei kilo 50 oéati- 
I mog,
I Panes y medios & S8 y 43 i .céfttimos. ' ■
i Pan más inferior, ei kíio 35 
I idíím.
I No'olvidsr las señas calle 
1 Ban Jusn núm. 4, frente al ba- 
" rato nuevo de Oarnes.
¡SI Cosüdo ílfl MpíiUmsi 
, tios frss MosQiistsTOO 
'Impresas las cuMerfei»  ̂
iradas exprofeso 'píinW 
liichas obras, el / enWia 
■iernador participa A/Io»̂  
Ísuiíoripíore» que por 26^ 
pSatimoa eaenadeirfia ©lí 




44 LA SÉ̂ 'ORITA LISOii
Y algo así como un suspiro levantó el pecho de la enfer­
ma, deteniéndola la palabra en los labios, cayendo hacia 
atrás su cabeza. ,
—¿Qué tenéis?—preguntó Ligón con intranquilidad.
—Nada... perdonad... im recuerdo.
Y quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y como fijos 
en un pasado lejano; después cerró los párpados débil­
mente.
•—¿Tenéis sueñcj?—dijo Lisón.—No luchéis... dormid. 
Cuando despertéis tomaréis imk taza de café bien fuerte 
y caliente, que os restablecerá deltodo.
-"-Yo no sé lo que siento—balbuceó la pobre mujer.— 
Se me va la cabeza.
—-¡Ss el vino... no os alarméis... dormid!
Y, efáctivamentc ; bajo la acción dsl vino en aqüel cere­
bro vacío per la inaniciór!, un sueño pesado y profundo , 
5̂ apoderó de ia enferma.
Hubiera sido inútil la resistenda.
Lipón inclinó la cabeza y la estuvo contemplando.
—¡Ha debido también ser muy lind i! ¡Qué dulzura hay 
en sus delicadas faccicneEl... ¡Es todavía joven.,, parece. 
exHanjeral... Pero ¡cpmo se conoce que ha sufrido mucho!
Y S8 sentó pensativa‘en ia ÚQica silla que había cerca
del lecho, quedando absorta en una mudá eontempkcióo, 
que daba una extraña gravedad á sii encantador sem- 
fojante. ,
Da repente salió de su arrohamlenío porque sintió qup :¡- 
alguien subía la escalera.
— ¡Ah! ¡Dios mío!~;miirmuró...—esos pasos.,, si...'no me 
ensfaño... no puedo engañurme. * '>T '
Y ge llevó ambas manos al corazón Rvantándose lléna 
de rubor.
— ¿Será acaso e7.5„ ¡él aquí!
LA seSobita lisón 41
iotas útiles
mtr-̂TrfTTapaCT>.3i
Y diciendo ésto, Lisó») qn® ya había eoloeado la lám­
para sobre la; mesa, tsnía.;cogida una de, las manos de la 
enferma, y.ía.topraba ei pulso, asustada'de'lo flaca que es­
taba y'dql üiíste - aspectó'iqnc presentaba aquella' pobre 
mujér. ' '
E£tí?, ĉon Iq̂ ' ojos eérraxló's,^respiraba mny débiimecte, 
y paréoúi qus iba á perder ei sontido' por compíetto.
“ -¡Sm.srs, s&ñora!—exclamó. d,e .repente lá.,;jtaTOÍl{etera 
con 'ac-saió desúplica '. y-íie dnlce au-t<>ndacl.--'¡'Mimdniel
, La mi-e,rpe!a{|a;de aqMcí|a .manera se estremeció iigera- 
mante y S-brfó los ojos.,
 ̂Lisón se había incIía'adolfe.da ells, fijíindo su. mimda 
Gú Aquellas negros egos dúape brillaba ía fiebre ' con un
fulgor próximo 'á extlngiríréofl^
—¡Ah, Dios mío—.miírmuró.Li&óo paIid8cicadó,—vG's os 
morís de iíR-.mbrí:!
Y B0 agolpó un torrente
jóvsn.,/
■—No... no—quisobalbu -“¡Ah, no. tratéis do no 
He cGnceido -demasiado 
ropcnocerlag... donde -qiif _ 
¡Dios mío!... ¡Esperad!. .¡Ah¡  ̂
todavía hay tie.
ágdmss á -las mejillas de ia 
la enferma.
2j -“ iaterí/umpió, Lison.-- 
TÍA' y el- ha-mbrppSTa fio 
0 las vea. ¡Oh! ¡Dios mío! 
bien Iiñ" hí'cha en orit'rar... 
i'aciada! ¡Dios míí! ¡Díaspo... po-bremío!..,. ¡Esperad!
'Y trató dñ s¡>slir, sin llamar _ yjsedir auxilio;
pero aquolia mano qne.eil,i..|rclenia -en'h'á íá̂  Suyas hizo 
un,esfáeízO; pára .delcamla^i-^unauratíiio a ia v«z la má- 
jer con apagada voz: ■
■—No quiero... no.llaméis ú-nadic— profiero morir...
—̂¡Sí,., eom-prímáo!... No queréis que. se sepa—dijo LI- 
son, c-omprondiorido aqueüa-digoidad llevada hasta el ex* 
Ceso, baj j  la c'aai se aéiviaáM algún íiramo,“ bi3eno, tran- 
qiíiijzdO0...̂ iio hablaré.,, obm'é sola... no habrá nadie más 
que el médica... ei es que éstfces necesario...
La Joven no ccmemjó. f  ' **
Para aquello era neessarlo’̂ muoho tiempo, y los minutos' 
estaban contados
' © l l e i a l
Dsl í̂ia 4:
CiffSQías' del GoMesao civil selátivs á os - 
den públieo.
—Anu-sclios do la Áyseadáíáda do tab a
eos ecbre saminjatro de píipe-1,
-̂ Ciscaíaff de.-Ia$t,suceiéa públíea., ■— líliB,tcg:áeé;íverea3 aieíaM',íás.
,.-r IiSein-da divessosf Jazga ĵeá., k#.plp3iouós kíshaji %yéi’;
isa ffiiíi?¿i“C3 .
NseialéBtog; R&faolMo'íiiiílá Cano, Tsi- 
niílsá Cobos Rol-iilguez,. Isabel López. Mo.ií.-' 
-toro, y.Aadíéa Roáíígue'z Marlín.
Dfifuuci¿.aQ8-: Jasé More Q&rcía, Frenisié- 
eo ,Sai&aas Pedresa y M¡asía Casmelo Agai- 
l&s.
. sm m m  m
D¿f,:ae one& kescede C eiaons Oiü^
,aMia»»sw*tora;ar,ítóV*®fi8E»-«*<«S3iaMas*'fl¡aMŜ
ÍSrr la Sí l5áS.jKrlMS
"Vapos «Rita*, de Estópoaa.
Idem «Aibanís-». de San Gsrios- 
Idom « íaíléf de A mf̂ si 
Idem -«Ebií?»í de Melüia,, .' . SüOTSS-»1Sge&CHAI3©!5'
Vapo,y -«Lusitania», Cádiz, 
ídem «Mai'tes», p&faAlgocifas.
, I.le,ii!. f Jáíi7A»._, pare Alméiía.
Idem-«Emir»,*p.%re M&íssl-! .̂,
¡: Idem -«Oíhls»-,.;psía Ms-z-d̂ g. • -
C e m @ i i L t e F Í € $ r i  
Íi£@i3%89daoidn obtenida en .el- M& de l i  Ü ’ 
cha por los conceptos signionfes;
Foif í3Eihamaclonos, 149 petótash,
Fos pamancacte, 40;C0. 
f ’os ©xhEniacioBes. 08.
’i ’ots!, 185,03 iesetas*. .;■
, i&I8SS?U20 PKOViKCaAr.. ¡MfSlñ 4 
M&éméivvi 'altura -media. 76fi70, .
.. f^emperatnra alMinaj 7:8 
SdeM má-Xíja?.», 22,8,
D-i?ess.íé.íí dsi visüío, S O. vcíntolsna. . ■
- ,'̂ sta-do áeí. ol©.!Of cubierto, 
litado del mar, rizado.
: 1XIK:ixmí‘ ;:,lwi»aMr¿t-««»,WS»iSSf». -»>-«r.;«SSemi»aa«!MI«!a¡llBaCT
Trigos recios, 41 á 43 Si2 rs. lo» 44 kilo?. 
Idem blanquillos, 37 á 3t li2 id. loe 43 id. 
Cebada del país, 18 á 18 í\2 id. ios 33 id. 
Haba» mazagaaas, 40 á 42 reales .fanega. 
Idem GocbmeraSii 40 á 45 l¡2id. id. 
Garbensos 1,% 140 á 150 id. loa 57 lí2 k®. 
Idem 2 “ iOÜ á 120 id, loa id. id.
Idem 3.*, 70 á 80 id losid. ii. 
Maíalaiiaga, 75 á 89 id. loa 28 id,
¥eros, S6 á 38 l í2 id, los 57 li2 id, 
Alpictej 50 id. ios 50 id. 0Sn$
M-©Be,ado d e  pás^,«
Ha aquí loa precios actuaissa del mf/isa- 
do de pasas: .
HECHURA
Imperial. , , . , , , . ¡ Rs. 80
Roy&ux. . . .  . . «  ̂ , > 60
Gü&síaa. , . . ■ . . . . . » 50
INRACrUADAS 
. . . / . . . .  » 80
» 60
- VCan un movimiento duljsélp desprendió de la mujer, y 
con el instinto del corñzóií,-|g|lc Vale por todita las inspira­
ciones del genie, sa indinó un poco y depositó un beso en 
ia paiida y helada freiitp d éM  enferm:-:, como queriendo
—Ya Vid’?, no B̂ y ima extráfei, soy usa amiga que ha
■ g8®i“ifi®sdag ®a el día 3: -
 ̂ 81 -escaños y 9 tsrnsraa, g@ag 4.184 
OCO gramos, pesetas 416,40.
47 lanar y sabtíc, ¡jicso 624 kRos 500 ess> 
mos, psmi&s 24,93,
,. 19 íséi'd&s, ssGsP 1,724 kilos 503 
gs»-da®-í25,20. , 
l'oíaS áQ pí<mi 6.513 kilos 009 
: total s'®^adaáoí jí.Escía$- 596,58
Essas saerifioadas el día. 4:
27 vaesnas,precio &l s&tE&úQm 1.45 pSas. ti, 
■2 le3neras5 » , » b . L7’5’ ■» ' »
83 lanares, b b » i „20 » »
tf cerdos, • b b |.?5 > »
gttottrsai; uompamai y ̂
u
Imperial.
- R o y a u x .
'Ga&ííías, ,' ... .. . .
Quintas.......................... .
Mejor corriente alto . . 
Idea ídem bsjo . . .
GRANOS
Reviad . . . . , .
Meáiq reviso . .  ̂ , 
Aseado . . , . , ,








m  Pfldisi dfj 50 á 51 lesiles &»vh%
f, • _ ___
1:-
rw aw» VAK» UAWlUiB uo n ■ rx
i&nda y l& entrada e» tm-
ŝmm»mMismmamma><xra l̂saM¡s»
o PA3CÜ.ALXKL -»  
da de Carlo/j H&es. 
;ê ;rencitt, 40 cGnlimo*; g®:
______'* —
,6 En FOIULAII
